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DIARIO OFICIAL
DEL
Si
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
-
PARTE OFICIAL
VIZCONDE DI: Eu
Sefior CapltoUi general de la sexta rcgi6n.
REALES ORDENES
-Slas"IItIM
REcoMPENSAS
EX<:mlo. Sr.: Visto cl escrito que V. E. dirigió a este
JUnlstorlo en 30 de mllyo tlltimo, al que ncompnf!a
copla de otros del COl'Onel del regimiento Lnnc('ror¡¡ Es-
paflll, 7.° tle Cabsllcr1a, del corono!. encargado del de;;-
pacho tle la brigada y del General de In dlvíslGn, dando
cuenl.ll dó los extraordinarios servicios que en su· aR-
tcIior empleo tiene prcst3.dos en el expresado re~imi('n­
lo el c(\fuando.nte D. Loo:Jardo Ibarra y Gaytan de Aya-
la; ei Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Junta de Secretaria de este Ministerio y por
resolución del 13 del TIlft; nctunl, se ha servido con-
cederle mencl6n honorifica sencilla, como comprendido
en 1.'\ ll.rtlculo 4.0 y caso 1.0 del 12 del vigente regla-
mento de r·ccom.penslIs en tiempo de paz.
Do real O~ll 10 digo n V. E. para su conocimiento
y demás efcctos. Dios guarde o. V. E. muchos años.
Jrla.dlld 22 de julio de 1921..
Excmo. Sr. En vista Ji6 los trabajos titulados «R.-
m.eu», «Forteu, «Chm.pendio histórico dcl regimiento dc
Córdoba», «Detalles de heroicas grandezas», 'lPatr'Ona~o
de la Inmaculada Concepci6n», «Cervan~ soldado de la
E<>pafiola Infantería», cL'l realeza», cCondecoraciones mi-
llt..'\I'eS del siglo XIX~, cFlores del herolsmo:., «Historial
del r<'girnlento de Tar¡a';cna» e dIistorjal del Iegílr.ient)
de Borbón» de que es autor el teniente coronel de ln-
t.a.nterfa D. Antonio García Pérez, y que con instancia
del interesado en sl1plica de recompensa curs6 V. E. a
este AIinisterio en ]5 de diciembre IHtimo, cl Rey (que
Dios guarde), dc acuerdo con lo -propUU5to por la JUllta
de &!cretaría de este departamanto y por resoIuci6n
de 13 del mes actual, ha tenido a bien conced~r al .Citll-
do Jefa rneooi6n honor1fica sencilla COIOO comprendido
en el artículo 4.0 y caso 1.0 del 12 del vigente reg>ln-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernAs efectos. DI'c6 guarde a V. E. muchos afios.
ftladrid 23 de julio de 19U. VlWON1JlI _ Eu
SeJior Capitán pneral de la octava región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: HabiéDdooe con~o indebidamente por
real orden de 5 del mes actual (D. O. I11im. 149) la
cnrz de primera ellUle del Mérito MlUtar. ccm ~­
tlyO blanco '7 puador 4el cProfesorado~, al CA~n
de ese InstltutG, D. Deoito de Haro Lumbrerll§, roya
concesi6n se habia beclho ya por otra de ~2 de eBe-
ro l1ltimo (D. O. J111m. 20), el Rey (q. D. g,) ~ ha
servido disponer quede sin efeeto la real oi&n. pri-
meramente citada, debiendo aterlerse el w&erelado a 10
resuelto en lo. lllttmatnente mencionada.
Do real orden lo ciJeo a V. E. pan su ondei,miento
y demÑl efectos. D10ll guarde a V. E. muehos al<Js.
Madrid 22 de julio de 1921.
VrzooNDZ 11. Eu
8eflor Director general tlo la Gnl\rdlo. Civil.
Excmo. Sr.: ¡'~l Rey (q. D. ~.), de conformldRdcon
lo propu<'$to pOJ' la. Junta tia Srer'Ctal'fa de este Ml'nil!-
tono. y por resoluci6n do 13 dcl mes actuf\l, hn ttmido
a bien disponer que la cruz de lJrlmera eiare del~to
Militar con distintivo bla.nco y pasader del e
rado:., de que se halla en poeesión el capitán de I n·
tería D. Francisco Blasco de Na.rro, se declare ffe-
nada con cl 10 por 100 del sueldo de su actual 0111 co,
hasta su ascenso al lnmedil1to, por los méritQs . ec
detallan en el inIo~me que o. conti·nuaci6n se 1D!lerta J
con arreglo II las dispaili:loncs que en el misroo se men-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para su cd1wctm.ieuto
y demás ,electos. Di08 guarde a V. E. mucha¡ do:>.
.Madrid 23 de julio de 1921. .VI7.OOJQ)S _ Eu
Señor Capitán general de la primera rcgiOJL
Seflor Intendente Genera} milital: e Ioter'ventor civil de
Guerra y Marina y del Proteotorado enM~
InJonrw q1W se citn.
Hinisl.erio de In Guerra.-Subsecretarfa.-~SJllO.Sr.:
La Junta de jeles de la tercera sección de la B9c}uela
centrnl de 'iNro ~l Ejéreito, fonnula en 11 de ,mayo
llltimo, proPlIesta ~ recompensa extraordinaria de~J)rO­
ferorndo a favor del eapitin de Infanteña, (lQD dIStlmo
en dicho Centro, D. Francisco BlftSCO de Narro,~ en
7 del mismo mes ha eumplido el pinzo de aie&e;a1lo6
que señala el arltculo 27 del real decreto de Le .-'jlmio
de l!Hl (a L. 110m. 109).& dicha P1"GPutSa ~ .......
con todo detalle la. continua labor tkd1ca dé8uTo-
lIada por este brillante oficial durante su larp)lerma-
I1cncia en diche Centro, 'tU colftborsd60 eGcu el los
c~ normales y -de iuformacJ(Sn "1 la «MiCee..
acreditada en el estadio 1 ejecuci6n de trablQaB, ieos
de importaDc1a eDCOJDelléIados a die". !B!oeIL .1!»... 811
consecU6Dda Be le coDllidera al.leedor al prenlo;atnl-
'ord1Darlo reglameatario para recompensar tfJ(gs '1ItI'ri-
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VIZOOND. D1I EzA
segund~ región y Co-
".__ - J, !. .. _
Real decreto de 30 de i""nio de 1921 (D. O. nfím. 143).
D. Rafael ViIlalba Escudero, di!\polliHe en 1~ primera
región al batal1'n de Cazadores MadrId, !.
~ Rafarl L~a Rute, de la zona de Lu!!o, 43. & deSE'm)-
peilar el cargo de juez de cau.sas de Larache (F.
Capitanes.
Árlfcttlo primero.
Rafael . VaJcarce Sflenz, dE'1 I'l'gi~nto Ceri601a.
D. .2 al batallón de Cazadores. Memia, 13.
:t Anto~io Alva.rez L6pez BañOL'i, asreMid~ n det. b~
ta1l6n de IWltrucción, al regimiento....... le
ria 76. '16 d e dor-> Jesé 'Alfara Páramo. del bata. n e aza ...
ReU6, 16. &l regimiento Espa6&, 4&.
Arlf.c1tlo· lQ.
D. Emilio Mola Vida1, disponible en la primera. re-
gión al regimiento :\nda!urfa 52.
> Ladisl¿o Ayuso Casamayor, dh'ponible e'Il. la prl-
m(,J'1l J'c;;ión, al N'gimi~nto Navarra, 25.
:» AdI'illno Uípcz Pardo. Il!'Ol'nd ido, del I't'gi~icnte
Murcia, 37, a uL~ponible en la octava regl6n.
Comandantes.
Artículo primero.
D. Francisro VilR. El'pll1g:l~, disponible C11 Ceula. 0.1
fl'gimilmto Vitcu)'a, [,i. ,
> Ml\.nllc\ Losool\ IhlC"¡;, (\PI rC;';lmlcnto La Victoria,
7G a\ de Valladolid, 74.
:t Alto~so Crc!'po Martínc7.. de la caja de Allnrlz.
104-, al re¡cimlcnto Murcia, 37.
:t AndrÓ5 Martillez Uria, que Cl'Fll. de ayudante del
G('nerlll Rulbal, n lA <aja de Tllrrasa, 54.
DESTINOS
~rtrculo 10.
D. Ccnchrardo Valadl'6n VaIl!'. di!'ponible en la sexta.
l'cgi6n, al rrgimicnto ESI'!lña. y;.
:t PC(J¡ o Mttrtin HOOl'íguez. dlsp' mhle ('n la sexta
rc!!i6n al Iegimiento La \' il'!OI ia, 76. .
:t Edu;'rdo' Lo!'a<Ja Ort('gn. di~po¡;jl·le r~. la q,lollDta.
r(''''i6n f\ la zon:t <le Hucha, 8 (eonlL'nón m.. xtoa).
:t Mnn~el Vázqucz Codina, ,lisponible en la pruJ}{'ra
regi6n, a la wna ~Ic L~I~o, 43.
:t Manuel Gil Rivera. dIsponible en la ltulnta r('gi6n.
a 11\ caja de Allaliz, 104.. . .
> Juli;'ln Domin~o Langlade, ascen~ldo, del I't'gml~E"I1­
to Reina, 2, a disponible ena segu.~ reglón.
:t Luis Calvet Sando?, ascendido, d~l reglml('!1to Sa-
boy~ 6, a lIis¡>~nible en la primera reglón.
:» Luis Pareja AYC\.L(DS. det Grupo de fucrz.as Re-
,guiares indIge::1lS de Centa, 3, a dispomble cn
Ceuta.. __
Relaci6n que Be cita.
Telllentes MroDeIes.
ÁrUculo primero.
D. Miguel .Aranda Aracda
ó
del regimiento Andalucla.
52, aL de Lealtad, 3 •
:t Migue¡ Campins Aura, del regimiento Navarra, %5.
al de la Conlna 71.
> FerIJ,l1n Espallargas Barber. disponible en la prl. ,
mera región, a. la zona de Albacete, 15.
:t Julio Alvarez Galdf:ano, de la zona • Albacete.
15, a la. reserva de Hellift, .4.
Circular. Elcrno. Sr.: El Rey (IJ. D. g.) se ha
liCrvido disponer que 106 jefes y of,cialei de Lnfanterí3
comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Miguel Aran¡la AraDua y tl'l'nüna con don
JuUán CUArtero Sánche.z ~C1Tano, pasen a servir los
destinos que en la mifiITla se les sr-ñll'an. •
De real orden lo ili~ a V. E. para 811 conocimiento
y demás efectos. DiOl5 guaI~ a V. E. muehos afios.
Madrid 23 de julio de 1921.
reo-
8et1oteB Capitán general de la
m.~te general de Ceuta.
SeGar Interventer civil de Guerra y Marina Y del
teetoraoo en MarruKOS.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el em¡.;leo liuperior inmediato, en propuesta
extraordinaria d~ ascensoS, a los alférees de IllfllIl-
terla comprendidos en la siguiente relación. que prin-
cipia con D. Pedro Echevarria Esquivel y tennina con
D. Agustfn Gu tiérre;¡; de Terin González Rc~'Ueral:'por
cootar en su empleo el plazo que determma el ¡>.r-
tJe1ilo sexto del reglamento de 29 de octubre do! lij'.l
(C. L. nóm.405), hallarse declara?0B aptos. para o?-
tenerlo y existir vaCl!ntcs de tementc; debIendo d~s­
frutar en el que se les confiere la antigüedad de. lo
de mayo último y continuar cn los mismos destinos
que hoy sirven. Es asimismo la voluntad de S. :.1.
que esta disposicwn surta efec~os. admin~strativos a
partir de la revista ,del me5 dG JUnIO próxImo pa~ado.
De real orden lo oigo a V. E. para su conocImIento
y dem6.s efectos. Dios R"Uarde a V. E .. mucho. lllios.
Madrid 23 de juJio de 1~1.
VIZOOND. DII Eu
Seflor Cll.pit~.n gel1cral de la 8álptima región.
~. Sr.: Visto el ESCrlto que V. E. dirigió a este
Mmieterlo en 11 de agosto Qlttmo. al que acom¡pa1ia-
ba copla de otros del Ingeniero come.nda.nte de la.
pasa de Valladolid, dando cuenta de los ext.raord-ina-
rtós serviclOi prestados por el maestro de obras mili-
t&1'6II D. SebastiA.n Guerra Gareia, como autor, auxi-
liar 1 colaborador en numerosos proyectos de obras en
la Qnn.and.e.a.ncta expresada, el Rey (q,. D. ~.), de acuer-
d. COIl lo informe.do por la Junta de Secretazia de
El8t8 MiDisterlD Y por I'Wúlucióu de 13 del ~ actual,
- 38 Ita servido conrodcrl.c 111 Cl'UIE de primera clase del
Mérito Militar, con diatintivo blanco, como compren-
dido en 106 artículos J\ •• y 1i del vigente reglamento
de rocomfJOI'lSI1B em tiC~lO de paz. ,
I De rOll! ordeR 10 digo :l Y. ~. pnra su conOCimiento
J demás efectos. D-ios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 22 do jul iD de 1921.
leeel.D de Infantlrl.
BekJci6Ji q1IB Be cita
D. Pedro Echevarrfa EsquiYel, del Terdo de Extrae-
jerotl•.
:t Calixto Zabal CeI'Ver'a, del miamo.
~ FraocÍ8CO Gut~rrez G9r0sUza, del meo.'
~ .EU.seo Dla MODtl8lO, del 1D1amo.
:t AguStlD Gatiérrez de Terán GonzAlu Regueral, del
regimiento Pavía mlm. 48.
fúdrid 23 de jlllio 'de l'ZI.-Vizconde de r.za.
ASCENSOS
clOlt, en Jea que se ha distinguido por su celo y la\)().
I1'bI1dad, intcligenc.:ia l' eIItusisslllO por la profesión,
sotlallUldo adcmáa gran IiUperioridad de conocimientos.
H1 Genecll.1 jefe de la Escuela cursa.. con favorable infor-
me.. lA propuesta, J la Junta de Secret8.1ia, teniendo en
8UEIIlta. 106 Ia.udatorios juicios que han merecido 106 ¡;er·
1'Í~ prestados por dioho oficial, durante siete añ9S en
el profesorado de la referida Escuela, estima procede
cIeolarar pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su
aotWal eJDPleo basta su lISCOO90 al inmediato, la cruz de
prDxl4'a claae dbl Mérito Militar con distiJlti\"o blanco
J paRdor del cPro!esorado:t, que se le concedi6 por
l-eal" oroen de 14 de SO\ltlembre de 1914 (D. O. nlime-
200). toda ver; 9ue le halla comprendido en el arUculo
31. mwsi~ri. del Reglamento de I'ElCOIlltPCnsas en tiem-
~ae paz, real deareto citado 1 articulo 22, título 1 del
~to orgánico de la referida Escuela Central de
Tlia: del Ejército. V. E. no obstante, resolverá lo más
~-El Subse<'.retarlo, Fecnandb Romero.
_ st d e sa
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Real decreto de 30 de junÜJ tic 1!)21 (D. O. n1lm. 143).
.Artlcu.·o 8Cgu1lClo.
D. Lui;; Sanz Rey, C)C'I 1)11.ta116n d0 Ca7.a.<.1oreQ Barbas-
tro, 4, al r('~lmlellto P"fllCipc, 3 (párrafo ·1.0)
> Manuel MllI'tfl1<'7, J'ul1C'fltCl'ns. dC'! hntal1(jn de Ca-
zadores Tnri!a, 5, al regilluonto Navarra, ;15
(párrafo 4.~).
> CéslU' Puig García, del bata1I6n de Cazadores Ta-
rifa, 5, al regimiento Navnrrn, 2:> (pánafo 4.0).
Voluntarios.
D. José Katill. Pery Rebollo, dd regimiente Pavfa, 48,
al de la. Reina, 2. .
:t Fermín Alvarez Afenénuez, del batallón de Caza-
dores Arapilac;. 9, al regimiento Saooya, 6.
> ArtUI'O Martínez Delgado del batallón de Caza-
dores Alfonso XII, 15, ai regimiento Pavía, 4S.
:. Conrado Aharez Holguín, del regimionto Prince-
sa, 4, al de Alcántara, 58.
> .Juan Va1dés Martel, disponible en la primera re-
gión. al regimiento Pavía. 48. .
» Vicente Ar<Üd Mll.nch6n, del batallón de Caza.dores
Reus, 16, al regimiento Pri-neesa, 4.
Setíor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien conceder ('1 empleo de suboficial a los ¡¡ar-
gentos de Caballería que se expI'CRan en la siguiente
relación, que principia con D. JV6é Fernández Mari.sc¡¡J,
y terrntna con D. Aurelio Sllball Matees. por ser los
más antiguos de su egala y estar declarados apta; para
el ascenso; debiendo d.iJ:;frutar en el qua se les CQIlfiere
la antigüedad de 1.0 de junio próximo pllBado. Es al
mismo tiempo la voluntad de S. M. que estll. disposi-
ción surta efectos administrativOf.l en la revista del mes
actual, la que será pasada. en 8U8 misroos destLnoe, bren
de plantilla, en oeasi6n de vacante que les ~orrespoDda
o corno supernumerarios, hast4 el definitivo que se les
asigne por este MinisterIO.
De real orden lo digo a V. E. para SIl eoncclmlento
y demás efecwe. Dios gua.rde a V. E. muchos aI1os.
Madrid 23 de julio de 1921.
SIUIOD di Coballerta
&l4cf6n que lIe cita.
D. José Fernlindez Mariscal, del regimiento de Ca::;,¡do-
res Alfonso Xli.
> Francisco VilIaverde Medlna, del regimiento de Ca-
zadores Alcl\ntara. '
:t Manuel ,Bravo Uipez, de lu tropas de Poli.-:'a in·
dlgena de Melilla.
~ Juan José SlIez ltodrlguez, del regimiento Lan::l'l¡'os
de la Reina.
, MarUn Molina Fern~ndez, del rc¡imiento Lan<.erC's
de Sagunto.
:t Justo del Alamo lIernando, del regimiento Lence-
ros de ¡"arncsio.
:) José G6rriz Viv83, del regimiento Dragones de Slln-
tiago.
" Serillo Suál'ez Partido, del regimiento 'H(¡sares do
In Princesa. .
" Se¡:;undo Hernández Gallego, de la Academia de Ca-
ballerla.
» .Mariano Gallego Piedrafita, del regimiento Lance-
ros oel Rey.
> Francisco Carvajal e Inza, del regimiento J)re:;c-
nes de Santiago.
» Ram6n Jimeno Marhuenda, del regimiento de Cal.a-
dores Alcántara.
> José Vidal Vera, del reg:.:niento de Cazadorea Al-
cántara.
> Pascual Alonso Martinez, del regimiento de Ca-
zadores Calatrava.
» Abundio Fernfuldez Quintanilla, del regimien lo de
Cazadores AI~onso XIII.
> César Pé'"ez Quintana, del Depósito de remollta. '1
escoltas de la primera región.
> Emilio Vicente López, del regirpiento de CazadvrelJ
Castillejos.
> Felipe Herrero Gutlérr~ del regimiento de Caz~­
dores Trevi.;,10.
> Mij;uel López Garcia, del regimiento de Cazadores
Victoria Eugenia.
> Fernando Garda Rica. del regimiento. de ClWldo-
res Trevido.
> Juliñn Arbeo Jiménez, del regimiento de Cazadores
Treviño.
> Jesds tonzález de Miguel, del regimiento de Ca-
zadores los Castillejos.
> Eli~io Calle Gil, del regimiento de Cuadons J.I·
fons~ XII.
> Antonio IbarzDuil, de la Escuela CeIltral de Tiro.
> Andrés Motos P€rez, del regimiento de Cuadures
Calatrava.
, > Victoriano Calduch Dr6guez, del regimiento D111-
genes de Santiago.
:. Angel Val Sancho, del regimieoto .. CuadOl'N Al-
mansa. '
> Emilio Gareta Caldera, del regimieDto de Cuadol'eS
Almansa.
~ Salvador GonzAlea Rodrlguu. del reeimleDto de Ca-
adores Tu:dir.
I'or.ollos,.
.u. Juan Asensio Fcrnind~z CienfuE'gos. ascendido, del
regimiento L«5n, 38, al batal.16n de C6zadores
S~orbe. 12.
:) Juan Cano ])faz, ascendido, del, regimiento Sevilla,
33, al batallón de Cazadores Barbastro, 4.
:) Francisco EqcuOOro Verdtín, ascendido, del regi-
miento Sorla, 9. al batall6n de Cazadores 'fa-
rifll., 5.
:t Julián Cuartero Sá~hcz Serrano, asc:endldo, de
la Aelldemia de Infl1nterfa, al batarfin de Caza-
dcre'3 Tarifa, 5.
@![';1~¡;j~i i€~i !ul''>edr; ~ ,- izconde de Eza.
.Art!c:ulo 10.
D. Crist4bal G.arda. Uzuriaga, 4.el batallón de CaZ'll-
dltre6 Tuifa, 5, al regimieato Ordenes Milita-
1-88, 7').
> Juan Mendoza Iradia tlel Grupo de Fuerzas re-
guJ&re¡¡ indígen&3 <Ie Larache, 4, al re.pmiento
Ord~mes Militares, 77.
:J Fernando Guerrero Parrondo, del batallón de Ca-
zadores ChicJana, l7, al regimiento Ordenes Mi-
litape'l, n. '
> Rafael Corrales Romero, ascendido, del batallón de
Cazadores Ronda. sexto de montaiia, al regi-
miento Prlncipe. 3.
> Ignaoio Estl'uch DIaz de Lara, de la Brigada dis-
ciplinaria, al regimiento Ordenes MiUtares, 77.
:t José Garcfa de la PlItill. y Jiménez Camu.cho, ~ccn­
diEto, dlsponible en la primera región y curso
pUoro, a igual lituación, continua.ndo en dicho
curso.
, Manuel Lombardero Vicenk>, ascellL1ldo. dlspollible
en la' primera región y alumno <.le la Esc\lcla
Superior dE' Guc1l'ra, a igual 5ituación, conti-
nuando en dicha Escuela.
D. Urbano L6pez de la Cruz, del bataIl6n de Cazado-
res Segot'bP, 12. al regimiento Africa. 68.
> Antenio Calderón L6jX'l Bago. del t'cgimi~nto Or-
denes Milit.aN's, 77, al de Ccriñola. 42.
> Francisco Reyl's Villanucva. del regimiento Ceri-
flola, 42, a la Bl'igada Dillcipliuarin.
, Fl"an~co P...odríg'ucz Acosta. del ,'cg'imiento Nava-
rra. 25 y alumno rlc la Eseul'la Central de Gim·
nasia. al de Ceriñola. 42, ltontinuando en dicha
Escuela.
> Francisco SánchC'z Alvaro, ascendido, del regimien-
to R<,y. 1, al hata1l6n de Cazadores Talavera, 18.
» Pedro, Fern:'lndcz Ichazo, del Tercio Extranjeros,
al batallón de Cuzadorl'S Arapiles, 9.
:) Ubaido Izquierdo Carvajal, del regimiento Aleán-
'"- tara, 58, al batal~6n de Cazadores Tarifa. 5.
:) José Sanlés Torta,jada, del regimiento Paña. 48,
al batal!ón de Cazadores Chielana,. 17.
;;j' ...;::::::-~:t:'
D. Jalio GáratAl Ariznanrreta, del grapo de IutNC·
cl6n de CabaUerfa.
~ Julio AguÜ8ra de Bias. del regimiento de Cazad.
rea Alfonso XIll.
» Juu 'Mudoz Moreno. del Depósito de recria y doma
d. la IlegUnda zona pecuaria.
:. Pabio Cortés Gómes, del regimiento de Cuadore.l
Albuera.
:. Jlllio C8lItellano Pato, del regimiento Dragonea de
Santiago.
:t José Fuertes !sabal, del grilpo de escuadronelS de
Canari8ll.
:t Fidencto Puamar Glraldos, del regimiento de Ca-
zadores Calatrava.
:t Vfctor Pei.atiel Rojo, de la Academia de Caballería.
:t lrIanuel AlbendeaRlvaa, del regimiento Lancero:s de
Sagunto.
:t Benito Cuenca Jáuregui, del regimiento de Cazado-
res Vitorta.
:t Luis Ramfrez Hernández, del regimiento <le Cau·
dores Alc!ntara.
:t Enrique Oliva Alonso, del regimiento de Cazadortfi
Alfonso XII.
:t Francisco Palomino Dlaz, del regimiento de Cua·
dores Villarrobledo.
:t José de Vera GonzAlez, del regimiento de Cazadores
Vülarrobledo.
:t :Bernardo Abadra Garcla, del regimiento Lanteros
de la Reina.
:t Juan Aguado Villalbn, del regimiento de Cazadores
Talavera.
:t José DAvila maz, del regimiento de Cazadores Al·
baera.
:t Guillermo VmasAn Garcla, del regimiento de Ca-
zadol'6l Vlllarrobledo.
» Bernardo VlllasAn Gnrcla, del regimiento de Caza·
dores VilIarrobledo.
~ Miguel de· la Fuento Maolas, del regimiento Hdu·
res de ¡'avfa.
» Jos6 Coronel Cabezas, del regImiento de CazadorUIl
Albuera.
:t Alejandro Nieto Gómer., de la Eacuela de Equita·
ci6n Militar.
» Mariano Remiso SaM, de la Escuela Superior de
Guerra.
» Andrés Sande Garda, del regimiento de Cazadotes
Galicla.
:t Matlas Rulz Tierra, del regimiento Lancetoll dtll
Rey.
, Fernando Ugarte Carretero, del Depósito de ~
crfa y doma de la séptima zona pecuann.
, Alvaro Gonzúlez Cruz, del regimiento de Cazadorelf
AlcAntara.
» Eduardo Melgar del Castillo, del Depósito de n..
crra y doma de la. primera zona pecuaria.
:t lldefonso Morer Asensio, del regimiento Lanceroa
del Rey.
» Alejandro Hernlndez Slnehez, del regimientQ de
Cazadores Taxdir.
» Julio Fem4ndez Nieto, del regimiento de Cazado-
res Maria Cristina.
> Cipnano Erales Medina, del regimiento Lan~ero8
de ~pa~ .
, Primitivo Salcedo Zamora, del regimiento LaDcelOS
de Barbón.
:. Francisco ·Morera Contri, del regimiento de Q.2.a.
dores Tudir.
, Belisario Callea Pachón, del regimiento de L:1nce-
roa Fameaio.
, Teodoro Bualamante Fran, del Depósito de re::l'ta
y d~a de la cuarta zona peouaria.
, Eugemo Rodnguez SAnchez. del regimiento de Ca-
zadores Albuera.
, Juan Zazo l''nguu. del Depósito de recria y Joma
de la ~ptima zona pecuaria..
> Sime6n AIb~ VUanova, del regimiento de Caz:odo-·
res VItona. .
> Domingo. Ib~ez Ponc:e, del regimiento de Ca&zado-
res Vlctona Eugema.
, J08é ~0IlUa G6mez, del regimiento Lanceros de Vi.
-llancloaa,
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D. TomAs Vaello LemlZa, del reaimleDto de Cazadores
AlcAntara.
» Va1enUn D1az Durante, del re¡imlaoto de C~do­
res Talavera.
:. Francisco Apilluelo L6pez, del regimieoto de ~­
dores Abnanaa.
Jo Manud Germán Comenje, del regimieoto de Caza·
dores Alnw.nsa.
» Santiago .A&uado Calvo, de la Academia de Caba-
llerfa.
» Luis Paclni Bl6zqnez, del regimiento Lanceros de
la Reina.
» Fermln SAin~ Romero, del regimiento de Cazado-
res Victoria Eugenia.
» Alfredo Martlnez Gallardo, del regimleDto de Ca·
zadores de 101l Castillejos.
» Mariano Muñoz Garera, del regimiento de Cazado-
res GaliciL
» José Garcra Ronda, del regimiento de Cazadores
Calatrava.
» Franclaco Otero Jiménez, de la Yeguada mUltar de
la cuarta zona pecuaria. .
» Nazario Berzou López, del regimiento Lanceroll dfl
Prtncfpe.
» Jue.n Santiago Villar, del regimleoto de Cazadores
Alfonso XII.
» Manuel Escobar Herrera, del regimiento de Cua-
dores Victoria Eugenia.
» Manuel GavilAn Garcfa, del regimleJlto de Cazado.
res AlfonllO XII.
.. MlltUel Giordia Rivas, del regimiento Lanceros del
Rey.
» Francisco Merino Romero; del regimiento Lanceros
de Sagunto.
Jo José Péres del Olmo, del regimiento Halarell de
Pavfa.
» Crist6bal Navarro Jiménez, del re:;imlento de Ca.
zadores Alfonso XII.
:. Francisco Garo!a Mnniez, del Dep6sito de recrfB
y doma de la cuarta zona pecuaria.
;) Anastasio Gonlalo Cabornero, del Depósito de ~'C'
erfa y doma de la segunda zona pecuaria.
:# Antonio Jlmónez Jlménez, del Depósito de recrfa y
doma de la cuarta zona pecuaria.
.. José Carrnona Delgado, del Depósito de recrIa y
doma de la cuarta zona peeuaria.
.. Die~o Bujalance Moral, del Depósito de recrín y
doma de la segunda zona pecuaria.
.. Domingo Moral FernAndez, del regimiento de Ca.
zadores Taxdir.
» Francisco Navarro Serrano, del regimiento de Ca.:a.
dores Tetudn.
.. FrlÍnclsoo Jurado Molina, del Depósito de recrra \'
doma de la cuarta zona pecuaria
, Aurelio Sahall Mateos, del regimi~to de Cazado.
res Marla Cristina.
Madrid 23 de julio de 1921.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
.Cfftlllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) l.'6 ha ser.
"Ido dispooer que 1?S jefes 1 oficiales del Arma de
Cab8.J,lerfa comprendidos PO la si4roiente reJaci6n, que
prinCipia con D. Narciso Martlná Guamán y termina
con D: Pedro Martfn G6mez, pesen a las situaciones o
a servtr los destinos 91!e en la misma 98 les dala, co~
lI.!'regio a lns d.1sposiclOnes que se consignan incorpo-
mndase con urgencia 1M destinAdos a AlMea. '
De real orden lo digo a V. E. para SU' conocimiento
y .demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos. Ma-
drId 23 de julio de 1921. ..
I
ReliJclfna qu • eftlJ
T...tea ..........
(Art!C1&lo 10)
D. Narc:iso Hartioi Guzmán, ascendido, del •coarto re-
glmlento de reserva. a disponible t'JIl 111 cuarta
región.
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Taxdir, 29, a disponible en b primera Pegi6n y
afecto para lulberes al primer regimiento de Re-
serva.
Tenientes (E. R.)
(Artrc;llo '1.0)
D. Agusttn Alvaro Pascual, del GI'lIPQ Es('ull(]rOIJ('il dI}
Mallorcn., al regimiento de Lanceros Farnesio, 5.
sebRStián Carbonell Ar~, del regimiento de Drngo.
Des de Santiago, 9, al do Numancia, 11.
(Artículo 10)
Francisco Escribano Vega, disponible en la tercera
regi6n y afecto para haberos al tercer regimiento
de Reserva, a disponible en la seguJlda regiOn .,
afecto para haberes al segundo regimiento de ~e­
serva, por babel' sido trasladado a presta.r sus
servicioo ('n el Cuerpo de ~egwidad, en la pro-
vincia de lIuelva.
Alféreoe.
(Artículo 1.°)
D. Juan del Río Bendito, del Gropo de Escuadrones de
Mallorca, al regimiento de Lanceros Reina. 2.
~ César Caldevilla Carnicero, del regimien~ de Caza-
dores' Talavera. 15, al de Lanceros Farnesio. 5.
~flreC63 ascefldido:r por real OTde1l circuJar de 11
del act1Ull (D. O. 1ubn. 152). procedente8 de la ..feo-
demia del Arma.
S. A. R. el Sermo. Sr. Infan~ D. AlloD80 .Maria de
Barbón y de Borbón, al regimiento de Ht1sares
de la Princesa, 19. .
D. Luis García Morales y de Gracia. al regimIento de
Ht1sares de la Prlnc€:S&, 19.
» Lu.ls Palso Martialay, al regimiento de LanCCl'08
Rey, 1.
~ Gregorio L6pez Muliiz, al regimiento de Cazadores
Albuera, 16.
» JoaquID Alvarez de Toledo y llenCCll, al re¡im1ent.
de BOsares de 1& PlUc-., 1••
Pdrra/o 1.°, artIculo 2.0 del real rWcrrlo de 30 cr.
junio 1Utimo (D. O. n117l11. 14:l).
D. Luis Cma Marttnez, del regimiento de Cazadores
Tudir, 29, al Estllbleoimiento de Y('~un'¡l\ mm-
tar y Remonta de Larachl'.
» José Gooz(Uez SlIrriá, disponible en In ~6ptlmn r~
¡iOn. al regimiento de Cazn.¡]QI'C3 Alc[\!1tl\rn, H.
1»;
ID.;
I
¡
t
. Ten:..t"
'1 (Artículo 1.°)
D. Rafael Martln Galindo, del regimiento de Cazado-
res Trc'Vifio, 26. al de Lanceros de Farneslo, 5.
I ~ Francisco G6mez MArttnez, del regimiento de Lan-
I ceros Reina, 2, al Depósito de sementales de laqU'.inta zona pecuaria.~ Agustín Moral Sanelemente, de las tropas de Po-licía indígena de Melilla, al regimiento de Dra-
1
goneA Santiago, 9.
» Julio RodI1gnez Quevedo, del regimIento de Cazl\-
dores Galicia. 25, al de LanCE'ros' de FarneRio, 5.
~ JOSé Castro Sierra, del regimiento de Cazadores Ca-
lr.trava, 30, al de Dragones de Numllncia, 11.
» Emilio Medina Moltó, del regimiento Húsnres de
de la Princesa., 19, al Grupo de Escuadrones de
CanarillS.
~ Isidro Serrate Somoza, del Establecimiento de Ye-
guada militnr y Remtlnta 'de Larache, al regimIen-
to de Cazadores Almam;o, 13.
~ Enrique Eizmenill Ul!oa, del Grupo de Escuadror.e1
de Canarillll, al regimiento de HOsares Pavla, 20.
» Jeslls Clemente Alonso, del regimiento de Cazadores
Calatrava, 30, al de LanCC1'08 de la Reina, 2.
» Ignacio Sánchez Tad~, del regimiento de Cazado-
res Tetuán, 17, al de Galicla, 25.
(..trtícttlo 10)
D. Francisco Bone! HUIlci, del regimiento de Cazadorel
. Alcántara, 14, al de AlIWl.l1S8, 13.
D. Manuel Romere de Tejada y GalvAn. ascen4lido, del
regimiento de Cazadorec:; María Cristina, 27, a
dispo,nible en la primera regi6n.
~ Ram6n CibI'"dn Finot, disponible en la séptima re-
gión, al regimiento de Lanceros Villaviciosa, 6.
Com...d.nte.
(Artículo 1.0)
D. L"rist6bal DOls García, disponible en la primera re·
gi6n, al regimiento de Hti~res Pavía, 20.
~ Miguel Domenge Camp06, del se.lto regimiento de
Reoorva, al regimiento de Cazadores María CriJ¡-
tina, 27.
~ Enrique Cao-CoTdido y Miguel, delegado militar en
la Junta pronncial del CCQ.."'O del ganado caba-
llar y mular de Canarias, al cuarto regimiento
de Reservl\.
• PlAcido Gete Ilera., del regimienh de Cazadores Al-
buera, 16, al de Talavera, 15.
~ Lorenzo Rodríguez F..¡,teban, del regimiento de Caza-
dores VilllUTl)bledo, 23, al de Albuera, 16.
(Artículo 10)
D. Faustino Gómez Sáez, ascendido, del Dep6¡:;ito de
Sementales de la quinta zOlla pecuofll'ill, a. d1spo-
nible en la quinta región.
~ Rafael del Solar Vives, disponiblf: en la terecra re-
gi6n, al Ilexto regimiento de Reeerva.
• JOSé Oria Galuche, di,ponible en la tercera l'eIP6a.
al regimiento de Cazadore. Villam>bledo, 23.
Caplt••••
(ArtíC1ÜO 1.')
D. Epifanio Sonou Espinilla, del regimiento de Lan-
ceros BorbOn, 4, 111 DepOsito de Sementales de
la quinta zona pecuaria. (Secci6n Calahorra).
~ C&rmclo Gete llera, disponible en la primero. regi6n,
al regimiento de L:lneeros BorbOn, 4.
» JOIié TArtaJo Santamarín, del regimiento de CazlHlo-
1'('9 Talavera, Vi, al Grupo Escuadroncs de Ca-
nalias. "
~ Julio Romero lfazariegos, del rt'gimicnto de Caza-
<101'c.<; Tud.ir, 29, al de TnlllV(;ra, ¡;;.
(Artfculo 10)
D. Fernando García .Detaneourt, disponible en h pri-
meraC,'regi6n, al regimiento de Cazadores Almun-
sa, 13.
~ Eugenio de Frutos Dieste, ascendido, de disponible
e.'1 la primera regi6n, y servicio de Aeronáutica
militar, continUa en la misma situaci6n y ser-
vicio.
~ J06é Alvarez de Bohorques y Goyencchc, marqués
de los Trujillos, disponible en la pl'imera regi6n,
al regimiento de CazadOf'CS Tcluán, 17.
» En~esto Fernández Ma'luieira y Rtxiríguez, dispo-
nible en la segunda regi6n, al regimiento de
Cazadol"CS Tetuán., 17.
P4rTafo 1.0, artíC1llo 2.0 del real clef:reto de 30 de
ivniD último (D. O. n11m. 143).
D•. Ernesto G6mez Gare!a, del regimiento de Cazadores
Alc!ntara., 14, a la secci6n de Contabilidad de
~ Comandancia general de Melilla.
» Jlarcellno lforote y Lucio Villcgas, del regimi.l¡n-
to de CazadOl'l'S Tetuán, 17, al de TlUdir, 29.
» José Granados Mangado, del regimiento <le Cnza-
dores Almansa, 13, al de Alcántara, 14.
Párrafo 2.., artículo 2.. del real decreto de 30 de
;llnio fUt imo (D. O. 11117/1... 143).
D. Francisco González Peral, di!;{X>nible en la sexta
regi6n, al regimiento de Cazadoros Alcántara, 14.
» Manuel Arias Ber¡,;es, disponible en la sexta regi6n,
al regimianto de Cazadorec:; Vitoria, 28.
D
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D. Francisco Serrano Afiz, al regimiento de Cazadores
María Cristina, 27.
> ~~ugenio ValdeITábano S:-rnitier, al .regimiento de
HÚSAres de la Pl'incesa, ]9.
> Eduardo Platas Cebelo, al regimiento de Cazado-
res Taln.vera, 15.
> .Francisco González Marco, al regimiento de Lance-
ros Plincipe, 3.
> Manuel Rubio Moseo&a, al regimiento de Cazadores
Lusitania. 12.
> Juan Ponce ode León y Ponce «e León, al regimien-
to de Lanceros Príncipe 11.
> Ismael Mornl '1 Moral. al· regimiento de Lanceros
BorbOn, 4.
> Manuel Caro[a Andino, al regimiento de Lanceros
Prfncipe, 3.
> Teodoro CaITllSCO de la Villa. al regimiento de Lan-
ceros PIineipe, 3.
> i'ernando Bent-.;,to L6pez, al regimie:lto de Cazado-
res Victoria Eugenia. 22.
> Jooé Gntiérroz Dávila, al ~miento de Cazadores
Albuera, 16. •
> Antonio Artalejo Campos, al regimiente de Cazado-
res María Cristinll, 27.
> Eduardo Remírez de Esparza y Garc[a, al regimiento
do Cazadores CaEti11ej06, 18.
> Miguel de 106 Sant06 Vivanco, al regimiento de Ca-
zadores Victoria Eugenia, 2a.
> Jesús Jiméncz Mom<'diano, al )'t!glmlento de Caza-
dores Alfonso XIII, 21.
> Francisco Udaeta París, al regimiento de Dragones
Montesa, ]0.
> Salvador Callo AguiJen, al regimknto de Lancer09
Sagunto. 8.
> Luis dc Mora Rcquejo, al regimiento ae Lanceros
Villllviclosn, (j.
) Antonio de JM~ Santo1l Vi\'lInco, al regimi~nto de Ca-
zadores VictOl:'ia Eugenia, 22.
> Ju·no Hc<lonclo ScpOlv(J<!a, al regimiento de Cazndores
Cnlatra,'n, 30.
> Fernando de la l{!Je'lill Rodríguez, al regimiento de
Cazadores Villarrobleclo, 23.
) Luis DuriUete Her111rnE, al regimiento de Calado-
res ViUarNhkl,iO, ~3.
(ArlLC1tlo lQ)
O. Gullkrmo Kirkpatrirk O'DOIlncll, al regimiento de
Dragones Numancia, ]].
, Luis Hernn.ndo López, al regimienoo de Cazadores
Calatrava, 30.
> Enrique Piñeiro de QUleralt, al regimiento de Caza-
dores Alfonso XII, 21.
> Antonio 8áinz FCl'nández, al regimiento de Lan-
ceros Espal'ia, 7.
) Angel HodrígllCZ .'VaMerrama, al regimiento de Ca-
zadores Castillejos, 18.
> Federico. Ilclloo KclJer, al regimiento de Lanceros
E>ipaña, 7.
) Ignacio Martíne~ ele Irujo y Caro, al regimiento
de Cazndores Tetuán, 11.
> CristÍllo Torres García, al regimiento de Cazadores
CastiUejos, 11'1. ,
> Carlos Pozzi L6pez, al regimiento de Cazadores Cas-
tille.i~, 18.
> Luis Wpez de Letona '1 L6pez, al regimiento de
Candores Calntravlt, 30.
> Sa.lustillno Saenz tic 'l'ejndll y Olózaga, al regimiento
de Cazadores AlIcmso XII, 21.
P4rrafo 1.0, artíC1llo 2.· del real decreto de 30 d.e
junio 1Utimo (D. O. n1t7ll. 143).
D. José Calvo BerIlad, del regimiento de Cazadores Cas-
tillejos, 18,. al de 'itoria. 28.
Alféreces (E. R.)
(Artft1do 1.0 )
D. Bernardo l1e Beni.,to Fraile, del regimiento de Lan~
CCT06 Rey, 1, al de Farn~o, 5.
:t Aquilino Ruooa Panadero, del regimiento de Dra-
gon~ Jrfontella, 10. al de Cazadores Victoria Eu-
© ~eUla, Ud O fe
D. Manuel Prieto MarKn, del .regimiento de Can-
flores Calatrava, 30, al de Albuera, 16.
> Jesús Garda Vubeiro, del "egimiento de Cazado-
res Talavcra, 15, al ~c Canela, 2i.
> Rafael GoJlzálcz Ruiz, del. regillJiento de Cazado-
res At(onso XII, 21, al de Vi'larrobledo, 23.
> Castor Bóveda Amor dpl n'gimicnlo de Lanceros
Reina, 2, al de Cazadores Galicia, 25.
> Jesé Ferro GonzáJez, del regimiento de Cazadores
Talavera, 15, al de Victoria Eugenia, 22.
> José Garreras Garda, dol regimiento de Lanceros
Prlncipe, 3 al de Villavlai06a, 6.
:. Francisco Romero Lozano. del regimiento de Ca-
zadores Calatrava. 30, al de DragOllcs de Nu-
ma!lela, 11.
> José Pacheco Rueda, del regimiooto de Cazadores
Calatrava, 80, al de Laneer06 ViIlaviciosa, G...
> Desiderio Deza Fierrn, del rrgimiento de Cazw.do-
res Calatrava,. 30. al de A.lmansa, 13.
P4rrafg 1.0 artículo 2.0 del real decreto de 30 de
junio 1i.lti"lO (D. O. n1Un. 143)
D. Arturo Gil Fresco, del regimiento de Lanceros Rey,
1, al de Cazadores .f.1cántara. 14.
ABce1ldúloB por real orden circular de 2' del actual
. (D. O. 1Iúm. 156).
Al regimiento de Lancero. lIel Rey .Iim. 1
(ArtíC1tlo LO)
D. JuJlo Fernández Ah'arez, di.sponihle en la quinta
regióll.
> . Epifanio Chllvarría SIllmpor, ldem en la primera
Ickm.
> Mariano J,apioza A~rriz. <lillponlble en Ceuta.
> Andrós Aba.d Jullán, disponible en la segunda
región.
(Artículo 10)
D. Orl'gorfo Kallén Rustaraze. diJ!ponible en Larache.
Al ....,Imlento Lalloero. •• la Reill. 116m. 2
(Artículo 1.0 )
D. Jgsé Esteban MarUnez, d1sponlb~ e.n la l'rinlera
rcgi6A.
~ Miguel Jiménez Sirgndo, fdclll. en la Id.
> Juan Navarro 'l'rivifio, telem clt la ld..
Al ngimiento de Lanceros del Prfacip. afim. 3
(Artículo Le)
D. Román Urosas Expósito, disponible en la primera
r~ión.·) MarUn Carretero González, Mero es la segunda
tdem.
> Antonio lIagdalen-a L6pez, Idem en la. primera
1dem.
> José Pérez Bernal, Idem ('n la Id.
Al regimieate Lalluro. de BerItóft rinI. 4
(ArtfC1l1o 1.0 )
D. Angel Alonso Fernánd('z, diBponible en la sexta
regi6n.
) Bernarclino RaniTIa T1lriel, ídem en la Id.
~ Manuel Bragado Jambrina, tdem en la Id.
> Saturnino Pastgr Coo t'Sal , 1d<'m en la Id.
> Victoriano Martín Arias, I<l.em. en lA séptima
región.
Al reainlieato Lanceros .. Vill."icio.. a""- •
(Artkulo 1.0 )
D. Francisco 5alazar Narbona, disponibre en 1& se-
gunda región.
) Hatias Ballester Orts. [dcro eJI Ceuta.
Al regimiellto Lan'*'Os de Esp.. .... 7
(ArtíC1l1o 1.0 )
D. Eplfanio Saldarla Zwnel, dispoaible .. la aeda
regi6n.
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D..Aníano Orondo OrQndo disponible en la se~ta re-gión •
> Cipriano Alegria Barandalla, idem en La Id.
. (Artículo 10)
D. Manw~l Gallego Ortib"Osa, disponible en la cuarta
rogión.
Al regim:e.to de Lancero. de Saguato aúna. 8
(ArtíClllo 1.~
D. Manuel Navarro Voces, disponible en la segunda
región.
:. Ram6n Olmoo San Proro, Idem en la Id.
:. José NavlIB ArredoOOQ, ldem en l;arache.
Al Ngimieat. Dr.goaes de IlIIIti...o ainl. 9
(Art!culo 1.0)
D. Lauréo Ortega' Garda, disponible en la se~ta re-
gi6n. ,
> Mariano Cuello Arnal, 1dem en la cU4rta Id.em.
> Pedro Uesquida Roselló, idem en la. Id.
:. Manuel Gt!.rz& Fauque, ídem en la íd.
Al regimiento Dr~one. de 1I000te•• nlim. 10
(Artículo 1.0)
D. Santiago Cuevas Catalá. disponible en la cuarta
reglón.
> Angel Quirant Diez, ldem en la 1'<.1.
:. EJadio HPSO Montero ldem en la Id.
:. José Valiente Penades, ldem en la Id.
Al ....Im...to' Drllgone. de N.m.nol. alim. 11
(Artículo 1.0)
D. Félix Eapa!ia Ortlz de Lanzagorta, <1i~pon1blc en
la cuarta región.
Al ...glmiento de Caz.d.res La.it..l. nGm. 12
(Artículo 1.0)
D. Juan Fcrnández lIorillas, disponIble en la sexta
rep:ión.
> TIonifatio André~ Arqu<'lladaa, Mem en c<>uta.
:. Nicolás Careia Nurio, ídem en la segunua región.
:t Antonio Rcquena Sánchcz, iuem en lA pr1mera
ldem.
> Antonio Alf6I'CZ Ruiz, fdero en la !d.
~
Al regimiellto de C.z.dore. Alm..... afim. 13
(Artículo 1.0)
D. Santos Serrano Ga~ disponible en la se:¡ta
región.
:. Olcgario Fernández Guillenea, ídem c.n la íd.
Al regimiento de Cazadores Tal.vera núm. 15
(Artículo 1.0)
D. Bulbino de la Vega GutiéITez, disponible en la.
sexta regi6n.
> Eladio Roorlguez Cañihano, ldcm en Ceuta.
:. José Sevillano Ant6n. ídem en la séptima regi6n.
:t 'l'omás Alvarez Oliva, l<lem en la primera. f.<1ClU.
Al regimieAto tle Cazadllll'es Allnler. núm. 16
(Artículo 1.0)
D. Jooé Collantes Collantes, disponible en La séptima
región.
:. Gregorio Felipe Martín, ldem en Melilla.
:. Marcelino Salga~o Cao, ldem en la séptima región.
Al reglm:..to de Cazadores Tetuáa aÚm. 17
(Artículo 1.0)
D. Ezequiel .lcero Arroyo, disponible en la primera
regi6n.
:. Pedro Volw Vida!, ldem en Larache. _
:. Juan Uij>ez Gt!.rcia, fdem en la cuarta región.
» Leandre Guillén :Rodr~llez, idem ell Larache.
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Al regimluto de Cuellores Ceafttlejes ri... 11
(Artlcitlo 1.0)
D. Conrado de la Peiia. JhrUn, 4ispollible eD lo. ctwa-
ta regi6n.
:. Antonio Pretel Herná.ndez f<icm e. Melina.
:. -Leocadio López Ln<-as, ldem en La priJDcra regJóD.
:t Vicente Avila Garda. idem en 1& quhüa. 14an.
Al resiRlI..t. H6Hre. d... Pri._ ..... 19
(Arlínt. 1.')
D. Segundo Garc1& Va1eJHlia, d1¡M>nlb19 eJl la prtDllera
región.
:. Manuel Hidalgo Lan., Welb en la Si.
Al regimie.tD tus.... !le P"'Ú1 .... 2t
(Artfeatlo l.')
D. Jooé Jurado Escobar, CiBponlble en la pr1Jne¡oa
región.· .
'1, Antonio Sá.ncllec Torres, iuem en la id.
Al regi..i.Ato de eu.dore. Alf.... XII ú-. 21
(Artfc'ulo 1.0)
D. Crist6bal Esteban Molina, disponible .n la scgu.da
región.
:. José Rey Jiménez, Iodem en Laracllf'~
) Antonio CasUllo Suárez, ideAl ea la primera re-
gión.
) José G<>nzál~z Quir6tl, Idem en la llegu.da Id.
> Pedro Ramirez Córnea, fdem en l~ Id.
:. Juan León L6pez, Idem lilD 1& Id.
(Artfcrvlo 10)
D. Juan Tercero Carref5e, 41Lsponible en la primera
reglón.
> Segundo Tercere Qwl'ifio. id.elft ell lle111ta.
Al regl..l...t. d. C8UIdore. Vieter1. Euge.. 1l1i.. 22
(~rtfeul. l.')
D. Francicso LuJá.n Gaba!tI*l, IllilpeJúbllJ e. la terc~a
región.
Al regimiento ... Cllzadtire. ViII..........do d.. 23
(ArHC1tl. l.')
D. Luis Sanguino llonsalv<', d1sponiltlc U la primera
rC',gi6n.
:. Cnmilo Oreja Luis. \dem en la !éptima Wera.
:. J06é Luis ){artinez Gorrñlez, IdeJll ~ la id.
Al reglm:eato tIe Cuellore. AlfolKo XIII .6m. 24
(Art(emo 1..)
D. Paulino Arranz PrádCJla, .i.spoBible en la. sexta
J'('gióR.
) Ham6n Muiíiz HerPe"" idem en la fd.
Al regimieato de Cazadores e.lIci. 116m. 2S
(ArtíC1tlo V»
D. Casimiro MartinCll Martisez, ilispelÚble en la pri-
mera región.
:. Pedro Sánchez l)Qmtngnez, idem en la id.
Al regiRliento d. eu.lIores TrevUi. .liDl. 26
(ArtíC1Ll. 1.')
D. José SéUens Estruch, 4i6paniblc ca la tereera re-
gi6n.
:. Rafael Galera Diaz idem en la caarta fiIem.
:. Arturo Pinto Pint.: 1dem en ceuta..
:. Rafael Fernindez Car~U. fdem en la eUArta re- '
gión. . •
> Jerónimo Font lkInell,'Sdam. ea 1& i4.
> Jooé Fernández (ilo~ ti.. .. la Id.
Al regimiMto .. ' Cau'-- ................ ZJ
(.A.r«nie 1.·)
D. José L6pez Ab841, tli.spOible u la pPlmRa J'eIIi6D.
• Grepio Ariu MaI~ fllea ea la ~
D, o. a6m 162318 24 de julio de 1921":._-----_::.=..:~~-------_ .......
Al ......._to ... Cuatl.... c...tnv...... 30
(Articulo LO)
D. Franci5ce SeIT,i,no Rubio, disponible en la quinta
región.
(Artfculo 10)
D. Beldomero P.oje Ibáfler:, disponible ea Ceuta..
~ HártoIomé Maa;é EsquiTef, (<1em en. la pnmera
re«i6B. 1 ft é .~ .Moisés BlieDapoiAdA González, idem ea ..... s ptuna
'Idem.
:» Aar;el Hernández IzquIerdo, tdem ea la prImera
i'dem.
~ PlÜ>W Mufioz Ortlz. tdem ea Larache..
:» Cfrtaco Valladolid Mena, idcm ea la primera re-
:» L~ela.sco .Arenas idem ea la sexta Idem.
~ José Alba. Lozano, Iilem en la primera idem.
Al ....pe da .,."-roae. de ."Iarca ~.
(Articulo 1.0)
D. Ram. Tre-spal1é Palomera, disponIble en Baleares.
:t EnrIqoo Ra.m6n Sánchez, fdem en Ceutn..
Al II'IIPO ti. e.caa.r~nn de C.ari_
(ArtíC1ÜO 1.')
D. Nl¡uel TQrrandell Forment, diF'ponible en <;:euta.
:t Pedro Hartln Gólllez, fdem e41 Melllla.
Madrid :33 de julio de 1921.-Vizooade de Eza.
Exemo. Sr.: Como re8UltadC? del co~cuno anuncia.
do por real orden de 11 de JUnio 'Itlmo (D. O. 0l1Í-
mero lZ9) para cubrir nna vacante de teniente coro-
nel de Caballerfa lIue existe ea la Junta provincial del
CeMO del ganado caballar y mular de Madrid, 81 Rey
«(l. D. 1'.) se ha semdo deetgnar para ocuparla al de
dtcho empleo y Arma D. Lula ClenfuegM y Bernaldo
de QuiTÓ., que Be halla disponible en e.ta reg~ón;
De· real orelen le digo a V. E. para BU conOCImIento
,_ dem4s erectos. DiO!! ~arde a V. E. muchoa afiOI.
Madrid 23 de jILlfo de 1921.
VIZOOKDII DIl Eu
Selor CapfWn ¡enenl de la primeAl región.
SeBO!' Interventor civt1 de Gaena ., llarina ., del Pro-
tectorade en Marruecos.
Excmo. Sr.: Come resultado del concurso anunc:a-
do por real erden de 6 de junle diUrno (D. O. núme-
ro. J.a4) para cubrir una vacante de comandante de
CabaUerfa que exIste en la Junta provincial del censo
del ganado caballar y mular de Palencia, el Rey (:tue
DiDa guarde) se ha ll6l'vido desIgnar para ocuparla al
de dic:bo empleo y Arma D. Fulgencio Garcla Santtls.
qne presta sus servicios en el regimiento de Cazado-
ra Talavera n6m. 15.
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dEln4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
6Ia4rld 23 de juJlo de 1~21.
VIZOOm. DJl EZA
Sellor CepitAD reneral de la lI8xta región.
Sellar IaterventOr civil de Gaern 7 Marina , del ¡;'I';)-
tecterado ea MarTeC08.
CIr..... .cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ser-
'rijo disponer que los profeaorell del Cuerpe de Equl-
_,. Militar comprendidos en la siguiente relal:i61',
que principia con D. Ra.fael ldeaa Domrnguez y termi-
na .c:e D. Emilio Cetarelo IApea, pasen a servir los
_tiaos que en la misma se les seli&1a, para dar elID!-
pI~t. a la real wdeD eirGuJar de 2 del actual
(D. &. 11.. 14Q).
© n e o de De ensa
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimient.o
y demill efectos. Dios guarde B V. E. muchos aaoas.
Madrid 23 de julio de 1921.
Señor...
Relacf6n ~ Be cit4.
Profesor primero D Raf.el Mesa Dorr.ínguez, del regimiento
Infantería Borbón, 17, a la Capitdnía general de la 4.-
región, en plaza de superi, r calegori. (art. 10).
Otro D. José Pardo Molina, del regirniento Infantería Isabel
'I.a CalóJica, 54, a la 8.· comandancia de tropas de Inten-
denca (art. 1.0) . .
Otro, D. Migud de Buerba S~"ch'z, del. r~gtmlento Infan-
tería de Vad Ras, 50, al·segundo reg;mlento de ferro-
carriles (art 1.°).
Otro, D Luis Martí E<ponda, del rcgimiento Infantelfa de la
Prince~a, 4, al cuarto regimiento de Zapadores (art. 1.0).
Otro D. Atanasio Delgado Pérez, de la primera Comandancia
, de tI opas de Sanidad Militar, al primer regimiento de
Zapadores (art 10.°) .
Otro O. Luis Recalde Mayugo, del regimiento de Infantería
, León, 38, a la ComandanlÍa de Ingenieros de Melilla
(a. tlculo 1.0). '. . .
Otro,O.José O'6mez M.nzanareo, del re~lmlento mIxto de
Artillerf. de Ceuta, :l la ComJndancla de tropas de In-
tendencia de Cetlta (arr. 1.0).
Otro, O. Manurl Oómez Tabanera, del regimiento de Infante-
ril de Mallorca, 13, a la telcera Com.mdancia de tropas
de Intendencia (a t 1.0).
Otro D. Miguel Oonzález Rojo, del regimiento Infanteri4 de
'Isabel 11, 32, a la Capital. fa gel!eral de la sépliml región
(a' tlculu 1:).
Otro O. Valentln Cereceda PaS<"ua', de la cuarta Comandan-
,cia de tropas de Sar,id·d Mi irar, a la Capitanf1 general
de la cerava región (art 10).
Otro D. Prancisco Ramlrez Quint~na, del regimiento Infante-
'rla de Luch.n~, 28, I la quinta Comand..ncia de tropas
de Intendencia (art. 1.0).
Otro O. Domin¡o Oómez Urda-Carrillo, del rt¡lmiento In-
, fallterfa de Ceut¡" t.O. al b.lalón de Aerostación (art. 1.0)
Otro D. José leduma MartJnez, del rqimiento Infantería de
,San femando~ 11, a la C.piUlnla ¡eneral de la quinta
región (ut 1. ).
Otro segundo, D. Jos~ lIamn Márq,:,ez, de la q~inta Coman-
dancia de Trop.. de IntendenCIa, a la qumta Coman-
dancia de Tropas de Sanidad Militar (art. 1.0)
Otro D. Ruperto Valverde Mustich, del 4.° regimiento de Za-
, ' padores, a 11 cuarta Comandancia Oe tropas de Sanidad
Militar (art. 1.·)
Otro D. Manuel Blanco Bossfo, de la tercera Comandancia
,de tropas de Intendencia, a la tercera ComandaDcia de
tropas de Sanid.d Militar (art. 1.°)
Otro D. José Herrero Moriones, de la Comandancia de Ar-
, tilltrfa de Menorca, a la Sexta Comandancia de tropas
de Sanidad Militar lart. 10.)
Otro D. Antonio Pérez Oarcia, del regimiento Infantería In-
'memori,l dd Rey. 1, a la primera Comandancia de Tro-
pas de Sanidad Miliur (art. 1.0) . .
Otro D. Oregorio Pastor Hern~ndez, Jel s'gundo regImlen-
, to de Fc:rrocarriles, al Batallón de In~trucción (art. l.")
Qlre D. Moisés Oómez Tabanrra, de la Comandane-a de ln-
,genieros de Melilla, a Ja o tava Comandancia de tropas.
de Sanidad Militar (art. 10).
Otro, D. Sino Cantabrana Ruiz, del regimiento lnhnttrfa
de Saboya, 6, a la Capitdnía gener.1 de Canarias (ar-
ticulo lO).
Otro tercero, D. Enrique Oómez Torrealba, del regimiento
Infantería de Soria, Q. a Ja segunda Comandancia de
tropas de Sanidad Militar (art. 10).
Otro D. Emilio Cotarelo lópez, del batallón de Aerostació..
' aJ seXlO regimiento de Zapadores (art \.0)
Madrid 23 de julio 1921.-VizcoDde de Eza.
...-
Sml6D de Sanidad HiJltar
DESTINOS
E:tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo l\blen dis-
poner que el obrero sillero-guarnicioDerO del segundo
D. O. 116m. 162 24 de Ido de 1921 319
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministeric, pl'OIOOvida por el capitán médico, con
destino en el hospital de urgencia de esta Corte, tillO
Francisco Luque y Beltrán, en s1lplica de que se le
autorice para permanecer dos meses en Alemania,con
el 11n de bacer estudios IlObre el cá.ncer, en virtud de
una oom1si6n que le ha sido concedida para taL objeto
por la Junta de ampliaci6n de 4lIItudi06 del Ministerio
de Instruccl6n pl1bilca y BeUu Artes. percibiendo du..
rante el espresado tiempe el sueldo entero do su em-
pleo, el Rey (e¡. D. g.) lJe ba servido conceder al in-
terea.do dc8 m8lIe8 de licencIa por asuntos propios
para el apreu.do punto, en 188 coodiciones que deter-
miDAD 101 artfeulos .7 y 64 de las instrucciones apro-
b&du .par real ord. clrculllr de 5 de .junio de 1905
(e. L. Dam. 101).
De real orden lo d\¡o a V. E. para su conocimiento
Ldan" efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.adrld 22 de julio de 1921.
regimiento de Artillerfa de montana, Moisés de la Pefia
féreZ, pase destinado a la quinta ComandlLllcia de tro-
pas de sanidad Militar, para ocupar una vacante que
enste en la miSma, cuya plaza ha sido adjudicada
a dicho individuo como resultado del conCl11'SO verifica-
dO en Ia referida ComandancIa el 20 de junio dItirno,
causa.ndo el alta y baja en la revista de comisario del
lDl!8 de agosto próximo.
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conocimiento
1 demás ettY.:tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1921.
VIDJONDI: nR Eu
Seriores Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giooes.
8enor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecterado en Marruecos.
UCENCIAS
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchCl6 dos.
Madrid 22 de julli> de 1921.
I VIZOONm n. Eu, Sefior Capitán general de la primera región.
¡ ~nor Presidente del Consejo S.premo de Guerra '1
1
, Marina.
INDULTOSI Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlllS aeste Ministerio, con escrito de 30 de mayo 6ltimo,
I promovi.da por el recl:JSO en la PriSión Central de BlU'-
1
gos, Ignacio Bilbao Astobl-:lta, en sllplica de iudulto
del I'e6to de la p6!la d(i seis dos de presidio coreccio-
nal que extingile, y a la 'lue qued6 reducida por con-
mutación de la de diez anos y un diA de prisi6n ma-
yor, que le fué impuesta en sentencia firme por apro-
bación de la autoridad judicial, de fecha 15 de no-
viembre de 1918, oomo autor de un delito de falsifica-
, ci6n de docwnento p1lblico; considerando que además
de la conmutaeión expresada ha obtenido una rebaja por
aplicación de los beneficios del indulto general conce-
dido por real decreto de 12 de septiembre de 1919,
y que no existen méritos ni circuustancias especiales
que aconsejen la concesi6n de otra gracia particular,
el Rey (C¡. D. g.), de acuerdo con 1.0 informado por el
O;lnsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes
actual, 80 ha servido desestimar la petlci6n del raeu-
rrElllte. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. mucbos al1os.
Madrid 22 ue jull.e die 1921.
VIWONDII !XI l'4A
8elior Capitán general de la sexta regi6n.
Senor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra '1
Marina.
OBRAS CIENTIFIOAS y LIT.ERARIAS
'/I'UlONDR nR Fu
ISeJior Capitán general de la primera re:16n. í
Selior Interventor civil de GueITI\ y Mnrinl\ y del Pro- 1
tectoradoenMIlITUeC«l.
, ......."._. 1<000'" ,J~~:~.~ ...,.:-.40'.,...... ~ .-..
s...... JISIId. , IJulal Ilamles
ESTADO CIVIL
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a e&te Ministerio en 14 de enero ll1timo, pro.iTlo\-ida
por el oficial tercero de La Delegación üc Hacienda
de <"''iuda.d Real, D. EpiflLlllo García Mulío!: y GOIlZ;·.-
le! Tejero, en stlplica de que se le rectifique su dOCll-
mentaci6n militar, en el senti!J<t de que los apellidos
que le corresponden son los a.ntedich06, en vez de los
de cGarcfa Gonzálen, con que figur6 dUrlLllte su per-
IDaDencia en el servJcio; resultando fehacientemente
comprobado por la certificaci6n de la partida de bau-
u.oo que debidamente legalizada acompaña. a su de-
. lIlanda, y demAs docmnentl»l aportadoo al efecto, que los
que corre6ponden son les compuestos de «Garcfa Mu-
loo y «Gonzilez Tejero:., como hijo legítirnD de don
Manuel Garcla Mu1loz Gutiérrez y de dolia Antonia
OonztJez Tejero y Moreno de la Santa; teniendo on
euenta que el error de no consignarle en Sil filinción
Dais Ilue la primera parte de ambos apellid06, o sea,
cGarcfa y Gonzálcn, obedeci6 a involuntaria omisi6n
al serIe aquella formalizada, el Rey (q. D. g.), de
i lCUerdo con lo informado por cl Qmsejo Supremo de
,Guerra y Marina, Y con arreglo a 10 Pr9C€!Ptuado en
t
\a real orden de 25 de septiemhre de 1878 (C. L. nQ-
-.ero 288), se ha servido acceder a lo solicitado, dls-
~b se rectifique la licencia absoluta y demás do-. tos militares del causante, en el sentido de que" Verdaderos ape1l1dos son los de «Garcfa Muflon y
';'40011Zálel Tejero:., que de dereche le corresponden.r ¡)e~ ?rdoen lo .. V' E. Pfon' Il.l coDOC4m1ento~. e e ~
Ch-eular. Exemo. Sr.: Vista la instancia. ctm!llda a
este Minl8teriD por el Capitán general de 10. cuarta
regi6n, con escrito de 12 de marzo altirno, promovida
por el veterinario primero, con l1e;tino en el Tegi-
miento de Cazadores Tetuá.n, 17.0 de Caballel'fa, D. J&-
r6oirno Gl\t'gallo Vara, en solicitud de que sea estu<1la-
da la obra de que es autor, titulada «Manual de Bac-
teriologia y anáIbia de orina:t, por si se considera de
utilidad para los veter'inarios de nuevo ingreso y para
los primeros qoo hagan prácticas en el Instituto de
Higiene militar; teniendo en auenta que el trabajo es
eminentemente práctico, segdn informe de la Junta
facultativa de S. M. y de gran valor para todCE los
clínicos, por su sencillez en claridad y la imp?rtRn-
cia de su o.plicación, el Rey (q. D. g.) ha tenido Il.
bien disponer que la citada obra sea declnrn':i~ de u~­
lidl!d para el Ejército, recomendando su adqUlslCi6n filn
can\ctl..T obligatorio. . .'
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu-arde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de julio de 1921.
ORDEN .vE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de 6cuerdo con lo
informado pOI' la Asamblea de la Real y Militar Ord~
de San l-~cl'mene~i1do, ha tenido a bien conced~r al VI-
cario general castrense, Patriarca de las indias, don
Jaime Cardona y Tur la Crl'Z de la referida Orden. oon
la antigüedad de 7 de marzo de 1918. . .
De real o~den lo (ligo a V. E. para su conoClDlIento
v demAs efect.os. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
irladrid 23 de juHo de 1921.
VIDJONU • Ez.t
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y
Marina.
Señor Vicario general Castrense, Patriarca de lu Iu-
Qiu.
32D
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VrLOONDB DB Eu
Senor Capitán general de la octava región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista ~l eicrlto q1I& V. E. dlrtgiCS
Il este Ministerio en 8 del mes actual, proponiendo para
que desempefie el cargo de delegado ante la Qmlisi6n
m.i)·ta de reclutamiento de la pro'¡incia de Y.e6n al
tomanda,nte de InúmteI1a D. Antonio Garan Monta-
ner~ el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobap la referida
propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 22 de juliD de 1921.
Clraular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que precep~a la segunda parte del articulo 13 ~I
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nl1m. lltU)
y real orden circular de 21 de mayo pr6ximo pnll:il1o
(D. O. nQm. 111), una plaza de capitán profelOr en
el Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la In-
fanterta, que ha de desempel'iar las clalell de Geogra-
fia, Hiatoria de Espal\a e 1IIstoria Universal, toJas
ellas de preparación militar el Rey (q. D. Ir.) ha te-
nido a bien disponer se celebre el correspondiente ..on·
curso. Los que deseen tomar parte en él promoverftn
sus instancias en el plazo de un mes, a contar de.hle
la fecha d& la publicación de esta disposición. acompa-
fIadas de las copias integras de las hojas de 8en,i-
cios y de hechos y demás documentos justificativo!>
de su aptitud, las que será.n cursadas directamente el
este Ministerio por los primeros jefes de los cuerpus
o dependencias, como previene la real orden cirCular
de 12 de marzo de 1912 (C. L. nl1m. 56), en la inteli.
gencla de que las instancias que no hayan tenido en-
trada en este Centro dentro del quinto dla despuls
del plazo sefialado se tendrán por no recibidas; con-
signando los que se hallen sirviendo en Baleares, Ca-
narias y Aírica si tienen cumplido el tiempo de obli.
gatoria permanencia en 'estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lU1os.
Madrid. 23 de juJio de 1921.
Sellor...
mero 111), una plaza de comandante profesor, en co-
misión, en la Academia de Infanterfa, que ha de des-
empeñar las segundas dases de tercer afio con regla-
mento de tiro de fusll y ametrallado1'88, material ele
guerra comunicaciones militares, ferrocarriles y tcle-
grafla,' y las terceras clases de segundo Rilo con detaU
y Contabilidad, régimen inteI!0r de los <;u~s, nocio-
nes de derecho poUtico y Código de JustiCl& milltar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los que deseen tomar pBl't.e
en él promoverAn SWl instancias en el plazo de un m8l:i,
a contar desde la fecha de la publicación de esta dia-
posici6n, acompañadas de las copias integras de las .hv-
jas de servicios y de hechos y dem~s documentoll JU~­
tiíicativos de su a.p ti tud. las que serAn cursadll3 d~­
rectamente con urgencia a este Ministerio por los pn-
meros jefes de los cuerpos o dependencias, como pre-
viene la. real orden circular ce 12 de marzo de m12
(C. L. núm. 56), en la inteli~encia de que las in;;t1l.Dci&!>
que no hayan tenido entrada en este Centro dentro dE>!
quinto dia después del plazo señalado se tend~'án l")r
no recibidas; consignando los que se hallen slr\',end<;
en Baleares, Canarias y Africa si \,jenen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en ('stas iernta-
rios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimhmto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 23 de juJlo de 1921.
SlCd61 deIDStrllCd6D. Redutamlotl , CIIeQls
dIVersos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reltlame~tar!a
de ascensos que el Director generaJ de la GuardIa CI-
vil remitió a este Ministerio en 19 del mell actual, el
Rey, (q. D. e,) se ha servido conceder el empleo ~e
suboficial a los sargentos de dicho ~uerpo comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Jt.an
Strauch Sevilla y termina con D. Gerardo Suárez 1 e-
16ez, por reunir las .condiciones que determina el real
decreto de 4 septiembre de 1920 (D. O. nQm. 200),
asigntndolea en el empleo que ~e les confiere la lU1-
tigüedad de 1.0 de agosto próximo. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 23 de ju,llo de 1921.
VJIlO()NR _ Eu
Señor Director general de la Guardia CivU.
Sefiores Capitanea generales de la segunda, tercera, se~·
ta y octava regiones y de Baleares e Intervent.or ~J­
vü de Guerra y Marina Y del Protectorado en Mil.-
~ , I
BelGcf6a qu lJ8 cito.
D. Juan Strmch Sevilla, de la Comandancia de San-
tander.
~ Vicente Serrano Escribano, de la de Alicante.
» Nicol4s Manzano Estévez, de la de Baleares.
» Francisco Zw'era JiméDe~ de la de MAlaga.
» Gerardo SuArez PelAez, de la de León.
Madrid 23 de jUlio de 1921.-Vm:onde de Eza.
PENSIONES DE CRUCES
CONCURSOS
~,. ..............''''.u u.-. --.'···l......·~.· ..·~ ..··· - ......
8ermo. Sr.: Vista la documentada instancia que cur-
s6 V. A. R. a este Ministerio en 11 de febrero tíltimo,
promovida por doña Angela Ridao Caparrós, hUér~a­
na del soldado D. Pedro RWao Mart1nez, en súplica
de que le sea transmitida la .pensi6n anexa a la cruz
de segunda. clase de San Fernando tIe que. se hallaba en
posesión su difunto padre, y disfrutaba su ma~ dolla
Ange1a C~pa.IT6s Rodríguez, en c:oncepto de viuda del
causante· resulta.ndo que la roenciQllada pel1Sl6n que
le fué t~ansm.itidá a la' expresada seilora por real or-
den de 28 de junio de 1919 (D. O. núm. 145), ha que-
dado vacante a s11' 'falleci,miento, ocurrido en 15 de
junio de 1920; y ooI16idera.ndo a la recurrente com-
prendida en el artículo 11 de la ley de 18 de mayo
de 1862 y 7.0 de la de 1.0 marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 58), el Rey (q, D. g.), tIe acuerdo con lo informado
por eI. 'Conseja Supremo de Guerra y Mari.na, ha ~e­
nido a bien acceder a la petición formulada, y dis-
poner que por la In~!,dencia Milit~ de la ~ndll.
regi6n perciba la soliclta.nte la susodicha penslón en
la cuantía de mil pesetas anuales, a partir de 16 de
junio de 1920, día siguiente al del 6bito de su. m~dre.
De real orden lo digo a V. A. R. para su COD.OCUDlento
1 demás efectos. Dios guarde ll. V. A. R. :muchos años.
.Madrid 22 de julio de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
Sefíor Capitán gimeral de la segunda regi6n.
sellores Presidente del Consejo SupreIJl() de GueITll. .1
.Marino., Intendente general militar e Interventor cinl
qe Guerra y M.arina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado paro
proveer una plaza de COJDIUldante profe80r, en coIJlI-
D. O. Klba. 1.2 24 de jt¡Jfo de 1921
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.1611; otra de <:apitAn profesor y dos de teniente ayu-
dante de profesor de plantilla en la Academia de Ca-
ballerfa, anunciado por real orden circular de la úe
mafo último (D. O. núm. 110), el Rey (g. D. g.) un
tenido & bi"n designar para ocuparlas, en la forell& ex-
presada. al comandante D. Emilio Peñas Alcoba, c~o
destino en el Estado Mayor Central del Ejército; ca·
pitán D. Luis Gómez de Barreda y de León y te-
nientes D. Luía MarUn Galindo y D: Pablo Montoyu
y Gavina, destinados, respectivamente, en los re:,¡i·
mlentos de Cazadores Victoria Eugenia núm. 2f, At-
cútara nlim. 14 y Al!onso XIII núm. 24. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que el expresado jefe verHi·
que su incorporación a la Academia en 1.0 de ..cp-
tiembre próximo, desde cuya fecha quedará dis.'.)ni-
ble en la séptima reBión, Y que el capitán y telli~n·
tes mencionados sean alta en el referido Centro de en-
sel1anza en la revista de comisario del citado mes <le
septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ",üos.
Madrid 23 de julio de 1921.
VIZC'ONDJ: n. Eu
Señor Capitán general de la séptima región•.
Seflorea General Jefe del E8tado Mayor Central dd
Ejército, Capitanes generales de la tercera y 8e:..ta
regiones, Comandante general de Melilla, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco. y Director de la Academia de Caba-
llerfa.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curses a este
Ministerio, promovida por el soldado del regimiento de
Infantería Príncipe n(1m. 3, Silvestre Ferné.ndez Pa-
lAcios, en !lOIlcltud de que le sean devueltas 500 pe-
setas de 1118 1.000 que lngres6 como primer plazo plU'3
la reduccIón del tiempo de servlcfo en tllas, por tener
ooncedldos los beneficwe del articulo 271 de la vl«6n-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que de las 1.000 pesetas depositada:; en
la Delegación de Hacienda de la pruvincia de Oviedo,
l!e devuelvan 500, correspondietes a la carta de pago
ndmero 1.439, expedidll en 2~ de sp-¡)tiembre de 1920,
quedando 6lltisf~eho con las 500 restante el total de
la cuota IlÚlitar que seflalll. el arUculo 268 de la refe-
rida ley; deb"íclldo percibir la indicada suma el indi-
viduo que efectu6 el dep6sito o la persona apoderada
en -forma legaJ, segdn dispone el artículo 470 del re-
glamento dictado pare. la ejecución de la ley de regla-
tluníento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrld 22 de -julio de 1921.
VIroONDB D. Eu
Sedar Capitán gelleral de la octava regi6n.
Sedar Interventor civil de Guerra y Mmna y del Pro--
tectorado en Marrueca;.
8enno. Sr.: Vista la instancia promovida por RIcar-
do Ordóflez Serrano, soldado del regiIlÚento de Inlan-
terfa Reina núm. 2, en sellicitud de Que le sean devuel-
tu 500 peeeta.s de las 1.000 que IngreEllS para la re-
ducciGn dcl Uempo de servicio en filas, por tener con-
cedldos los beneficios del articulo 271 de la vigente ]ey
., reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha senido dis-
poner que de Ja.'l J.ooo pesetas depositadas en la Dele-
pcJ6n de Hacienda de la provincia de C6rdoba, se de-
vuelvan 500, correspondientes a la carta de pago n11-
mero 850, expedida en ~O de septiembre de 1920, 'lue-
dando satil!J'echo con las 500 restantes el total de la
cuotcl militar qtle lleftalll. el artículo 268 de la. l1!Ceri-
da ley;' debiendo percibir la indiCAda sum3 el indi-
Yiduo que efectu6 el c.Jep6sito o la persona apoderada ¡
4Il forma lepl., secan dispone el articulo 470 del re- .
glamento dictado p:u-a la ejecuci6n de la ley de recla-
tamienÚl. - .
De real orden lo digo a V. A. P... para su conocimientG
y demás electos. Dios glH1roe a V. A. Ro muchos anoe.
Madrid 22 de julio de 1921.
Vrza>ND8 ns Eu
Seftor Capitán general de la segunda regi6n.
Seft.or Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro:-
tectorado en MarruCC()6.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó Il este
Ministerio, promovida por Filem6n Uriurte AI'!lanza,
.soldado del regimiento de Infantería Cuenca. nQm. -n,
cn solicitud dc que le sean _devueltas 250 pesetas de
las 750 que ingres6 para la reducci6n del tiempo de
servicio en filas, por tener concedid06 los beneficios
_del artículo 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
750 pesetas depositadas en la DcIegaci6n de Hacienda.
de la provincia de- Alava, se devuelvan 250, correspon-
dientes a la carta oe pago nQm. 181, expedida en 24 de
agosto de 1920, quedando satisfecho con las 250 restan·
tes el wtal de la c\lota militar que señala el artículo
267 de la referida ley; debiendo percibir la indicada
suma el indiviuo qoo efectu6 el dep6sito o la per:--.ona.
apoderalliL en forma legal., según dispone el artículo
470 del re«la:mento dictado para la ejecuci6n de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento
y tlem68 efect08. Dt~ guarde 8. V. E. muchos a.fI.os.
Madrid 22 de jll110 de 1921.
VQJOONJ). DII Du
SeIlor CapitAn general de la seata región.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectoradO en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cul'll6 a este
.MinisterIo, promovida por AquilJno Rodrfguez Paredes,
soldado del regimIento de InfanteJ.1a Pl'incipe ntimo 3,
en 60Ucitad de que le sean devueltas 1.000 petietas de lns
2.oeO que ingrtl6Ó para la reducci6n del tiempo de ser·
vicio -en filas, por tener concedidos 106 beneficios del
artículo 271 de la vigente ley de reclutamiento, pI Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de las 2.000 pe-
setas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia de Oviedo, se devuelvan 1.000, correspon-
dien~ a la carta de pago ntim. 271, e:lpedida en 13 de
enero de 1920, quedando satisfecho con las 1.000 res·
tanWs el total dé la cuota militar que sclialu el ar-
tículo 268 de la I'€ferida ley; debiendo percibir 11\. in-
dicada suma el individuo que efectu6 el dep6sito o la
persona apoderada en - forma legaI., scgdD dispone pi
artículo 479 del reglamento dictado para la ejecuci6n
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios ¡ruarde a V. E. mueh.06 o.1l08.
Madrid 22 de julio de 1921.
VIZOONDJI DK Eu
Seftür Capitán general de la octava región.
Sefior Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ]1;. cul'lllS a este
Ministerio, promovida por D. Pedro Verdugo Garcta.
suboticial de complemento del re«imiento de Basares
de Pavfa, 20.• de Caballer(a, en solicitud de que le -;an
devueltas las 500 pesetas que depositó ~n la DelegaclÓll
de Hacienda de la provincia. de Cananas, segt1n carta
de pago ntim. 345, expedida ~n 24 de enero .d~ 1920
para reducir el tiempo de servicio en filas; teDlendo en
cuenta que al interesado le han sido concedIdos ~os be-
ne1icios del voluntarlado de un a.fI.o y lo prevenIdo en
el artfeulo 15 de la real orden de 27 de diciembre de
1919 (D. O. n11m. ~3). el Rey (q. D. ~.) se ha eer-
© 1\, 'n e o de De en
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Yido re80IYer 4111e se devuelvan las 500 pesetas de refe-
rencia, las' cuales percibirá el iudivilduo que efectuó
el dcp6sito o la lJcIsona apoderada en forma legal,
aeg{in dispone el artículo 470 del reglamento dictado
para la ejecl.lCiÓn de la ley de !'Cclutaroiento.
De leal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dunás efectos. Di0S guarde a V. E. muchos añ06.
lIadrid 22 de julio de 1921.
VIZCONDE DII: Ez.a
8efior Capitán r;eneral de la primera regi6n.
Sefior Iñterventor oivil de GuaITa y lIarina y del Pro-
tectcrado en llarrtIecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovIda por Jai-
me Homs Carlez, rec:luta del reemplAzo de 1917 per-
teneciente a la caj:l. de BaroeloDa n1lm. 51, en oolici-
too de que le sean devueltas las 250 pesetas que in-
gresó por el segundo plazo de su cuota militar, por
haber sido exceptuado del servicio en filoa.s; y resul-
tando que el interesado, recluta del expresado reem-
pJ.azo. se incorporo en la. fecha reglamentaria al regl-
• miento de Infantería Vt>rgara n(¡ru. 57, en el que per-
maneció prestando el wrvicio de su clase hasta. fin de
1ebrero de 1919, que fué baja en el mismo por haber
litido declarado exceptuado del servicio en filas; consi-
derando que el ingreso del mencionado plazo debi6
verificarse en a¡l;osto o septiembre de 1918, segan pre-
viene el arUcalo 443 del reglamento para la aplica-
ci6n de la ley de reclutamiento o sea antes de su
nueva. clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, e-n virtud de lo que
determina d &.r-tlculo 284 de la referida ley de re-
cluramienk).
De real orot"n lo digo n Y. E. para su conocimiento
y demás efcctoe. DiO!! guarde a V. E. much06 afios.
lIadrid 22 de julio de 1921.
VaCO!"..D. J)Z Ez"
Seflor Capitán cenernl de la cuarta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vistll la instancia que V. El. cursó a este
Ministerio, promovida r-r D. Pablo Bilbao Lumbreras
teniente médico, con destino en el- regimieníe dc In~
fa.nteMa Ceriflola nGro. 42, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que ingres6 por el 6egundo
plazo de su cuota militar, y resultando que el intere-
sado, recluta del reemJllazo de 1918, se incorporo en la
fecha rcglamentarla a la primera Corn.nndancia de tro-
pas de Sanidad Militar, -en la que perrnaneci6 pres-
tando el servicig de su clase hasta el 24 de febrero
de 1920, que por real orden de dicha fecha fué nom-
brado alférez alumno de la Academia médico militarCon~,derando que el in~resó del expresado pInzo est~
ve;rticado dentro de la época que preyic?e el artículo
44::J de. reglamento, para la aplicación de la 19y de re-
clutamIento, o seR., antes de su nombramienteJ de oJ-
férez alumnfl dc la indicada Acaaem.ia, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la indicada petiei6n, en virtud
de lo que determina el artículo 284 de la referida ley
de reclutamiento.
De real orden lG digo a V. E. para SIl conocimiento
y demás efecWs.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de julio de 1921.
VrmoNDII 1m Eu
Sefior Comllll1dante general de Melilla.
Senno. Sr.: Vista la in~l1cia promovida llor el
!Olda.do del regimiento de Infanteria Granada nGm. 34,
Pedro Quhl1el'{,) Navajns, en solicitud de que le sean
devueltas 500 peset~de las 1.500 que ingrcs6 para la re-
ducción del tiempo de servicio en fiJas, por teBer 'CQl1-
cedidos los beAefic~.\S del art1culQ 271 de' la '·ige.ntc
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
di.sp<mer lIt1e de las 1.500 pesetas depasitad.a)s en la
Delegación .~ Iraeienda dI' la provincia de Córdoba,
8e deyuelY... 500. correapondientes a la oarta de paga
© Ministerio de Defensa
ntím. 1.173, expedida en 27 de septiembre de 1920,
quedando satisfecho con las 1.000 H:stantes el total
de La cuota militar que seliala el artículo 268 de la
referida ley; debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectuó el depósito o la perrona apode-
rada en forma legal, seglín dispone el artículo 470 del
reglamento dictado para la cjeocuci6n !le b ley de re-
clutamiento.
De rC'al orden lo digo a V. A. H. para .su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 11 V. A. R. muchoa
~os. ~.Madrid 22 de julio de 1921.
, VIZCONDE DE Ez.a
SefiOO" Capitán general de la segunda ~n.
Sefior Interventor civil de Guerra 1 ll.arina y del
Protectorado en Marrueca>.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Francisco Baixauli Viguer vecino de Valencia, en
solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia tie Valencia, segan carta dc pago n (IIn. 970, expe-
dida en 9 de febrero de 1920, para reducir el tiempo
de eervielo en filas de su hIjO Francisco BaixauU
Alonso. alistado para el reemplazo de 1920 y cupo
de Masana; teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
~tculo 445 del reglamento para la aplicación de la
ley de recJutamiento, el Hpy (q. D. g.) se ha servido
resolver que se dcvup.lvan las 500 pr'sctas de referen-
cia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el..
dr'p6sito, o la persona apndcrada ~n forma legal, se--
gan dispone el articulo 470 del citado re,;la.mento.
De real orden lo digo Il V. E. para ¡¡U conocimiento
y demás cfcctos. DiOl'l ~uar<1c a V. E. muchos atlas.
Madrid 22 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.a
Senor Capitán genl'ral de la tercera regl6n.
Seriar Interventor civil de Guerra 1 MarIna y del
Protectora.<ia en MarrUCCl'A
.,
Sermo. Sr.: Vi~ la instancia promovida por don
Domingo MartIncz Erales, capitáD médico. con des-
tino en el regimiento de Infantcria Alava n(1m. 56,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas
que depositó en la Delegación de Hacienda de la' pro-.
vincia de Madrid, segan cll.rta de pago nam. 2.702, ex-
pedida en 30 de mayo de 1912, para reducir el tiempo
de servicio en filas; teniendo en cuenta lo prevenido
en el caso segundo tlel articulo 86 de la ley de reclu-
tamiento y párrafo segundo del 4138 del reglamento
para su aplicaci6n. el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.000 pesetas de referen-
c:a, las cuales percibirá. el individuo que efeoctu6 el
depósito, o la persona apoderada en forma legal, se-
g(¡n dispone el artkulQ 470 del citado reglamento.
De real orden lo digc' a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muehos
afios. Madrid 22 de julio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.a
Scfior Capitán ~eDeral de la se~unda re~lón.
Sefior Interventor civil de Guerra '1 llarina y del
Protectorado en Marru«XJS.
Sermo. Sr.: Vista la instancia prQl1lovWa por Jas~
Padilla Ponee, V'Ccino de Málaga. prolougs.ci6n del ca-
mino de Casabermeja n1Im. 16, en solicitud de que sea
exceptuado del servicio en filas su hijo Antonio Pa-
dilla Marin, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que no procede la instrucci6n del oportuno expediente
hasta que su ref~rido hijo haya cumplido el tiempo
de ser\-icio que como substituto para .Afri.ca contraj()
vol untariamente.
De real orden. lo dii'l a V. .A. R. para ay N1locimiea-
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Circular. Excmo. Sr.: A 101 efect06 prevenido$' en
el articulo 428 del reglamento para la aplicaci6n de
la- ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yido disponer se manifieste a V. E. que el Capitán
general de la Ilegunda regi6n ha decretado la expul.
sión, por incorregible. del rc~miento de Infanteria
Alava nllm. 56, del corneta, voluntario del mismo, don
Juan Corona
o
HIdalgo, hijo de Manuel y de Cándida,
natural de lSevilla. .
De real orden lo digo a V. E. para f;U oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 22 de jul10 de 1921.
\
Sellor...
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha SCl'vido apro-
bar las com.isiones de q\ole V. E. di6 cuenta a este MI-
nisteri.o en 20 de abril del corriente afio, desempefia-
da¡ en el mes da mar:lo lllUmo por el personal com-
prenclido en la relaci6n que a contlnuacl6n se inserta,
que comienza con D. Rafael Melendreras Sierra y con-
cluye con D. Rafael Boix Rib6, declarándolas indem-
nlzables con los beneficios que selialan los arUculos
del reg1&meato que en la mIsma se expresan aproba-
do por real orden de 21 de octubre de 1919 (b. L. nO·
mero S«).
De real. oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consig1Úentar. Dioo guarde a V. E. muchos
afIos. Madrid 9 de julio de 1921.
VIIOllIfW .. Ez&
Seflor ComaDdallte general de Q!uta.
SeJlor Intenelltor civil de Guerra y Marina l' del
Prot ~s~rfcr~Ó'efensa
INDEMNIZACIONES
intendencia general mlBtar
••
Circular. Examo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artículo 428 del reglamento para la aplicaci6n de
la ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Capitán
general de la tercera regUln ha decretado la expul·
sión, por incorregible, del quinto regimiento de Arti-
llelia ligera, del educando de baDda., veluntario del
mismo, Francisco Catalá Serra, hijo de Francisco y
de Valllbona, natural de Benltay6 de Esploca (Va-
lencla).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 dem6.s efectes. Dl06 lnIal'dc a V. E. muchos· Blios.
Madrid 22 de jul10 de 1921.
Se1lor...
VIZCC)NIlJ: DI! Eu
to Y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftos. Madrid:22 de julio de 1921.
VIZCONDB DJ: F'-A
Sefior Capitán «eneral de la segunda región.
Circular. Excmo.' Sr.: A los efectos prevenidos en
el ,articulo 428 del reglamento para la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Capitán
!eneral de la tercera región ha decretado la expul-
sión, por incorregible, del quinto regimiento de Arti-
llería ligera, del educando de baBda., voluntario del
mismo, Francisco IbéJiez Macl\ancoses, WJo de Fran-
cisco y de lriariana. natural de Btalifayó de Espioca
(Valencia).
De ¡oeaJ. orden lo digo a V. E. para su conocllUiento
'1 demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de julio tle 1921.
EJ:cmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido apro-
~!: lu oomiBionea de que V. E. d10 cuenta a eate Mi-
Dl!~r1o en 21 do abril del rorriente a110. desempe11a-
dE;. en el mea de marzo QUimo por el personal com-
'Pf:.andLdo ~n la relación que a continuación se inser-
•• que comienza con D. .Antonio Urzall GuzmAn y
concluye con D. Alberto Palacios Bastt\, declarándolas
Indemnizables con los benedclos que scflalan los ar-
t1culos del reglamento que en la misma se expresa,
aprobado por real orden circular de 111 de octubre
de 1919 (C. L. nQm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para 8\1 conocimiento
y fines consiguientEt!. bios guarde a V. ~. muchos
afios. Ma.drid 9 de julio de 1921. I~
VIZCONDII 1m Eu ...
Sefior Comandante general de Larache.
Se110r Interventor civil de Guerra y MarJBl!. y del
Protectorado en lIarr\1ei)OlS.
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O ¡¡llO!:" 1 ea que prlnc1pla e1 que termIna a
CD OU"PGI 01aMI ~ ....XO)(BBU -" .. ;:. den dODde &un ltIC., Ooml.llón oonlerl'a l:lo
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V1ZCONDE DE Eu
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-
Larache.. IToledo ' !lA la Escuela Central de
gilDnasia, R. O. 18 enero
lD. O. nI1m. 16);••••.••
Madrld 9 de julio de 1921,
BOh. Cn. F'iKUeru, 6 .. ITeniente ••• ID. Antonio Urzail GUJmb....
Idem ••••••.••.••• ~ ••• Otro. •••••• • Franclsco Garela Garcla Pe·
tre . . . . Idem . . .. Odis . lde1!':................. ,
R.e¡. Cab" de Tasdir •• Cap, m~dico. D. Pedro TOS'J'ea Hervás ' o dem .", Idem.................... omisión receptora de re-
~3. 1 14 clulas reemplalo 1920. '11 '
Idem ••..••••••••••.• Teniente , • Aurello. Se¡ovia Welmes •• ,' Idem •••• ldem •• , •.•••••• " •. " •. [de~: ••••••• ,.......... I
Comand.a Ingeniero••• Olro ,.. • Maauel Mulu Gonztlez .,.,\ ldem Idem " Rcablr recluta , J
De sobrecargo a bordo del
' vapor DelCto en la últi-\ 1
Intendencla mUltar ••• 1Otro .•••••• 1• Alberto Palaaoa Dastd•• ,.. ldem .• •• Idem ••••••.•• , •• , •••.•• -¡ ma incorporación de r..
. clutas ..•...•.........
I 11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apr<>- 'cluye con D. Andrés BenUez Guerrero. decla.rAn.dolas
bar la8 comisiones de que V. E. dl6 cuenta a este Mi· , Indemni2ablcs con los beneficios que ¡¡efialan los ar-
Jlisterío en 19 de abril del corriente afio, dt-sempefia-I ticulos del reglamento que' en la mísma se expresan,
das ~n el mes de marzo tlltlroo por el personal com- ¡aprobl\do por real orden de 21 de octubre de 1919
prendido en la relación que a continuación se infertl\, I(C. L. ntlm. 344).
qu.e comienza con D, Waldo GuUérrez Marrero y con· De real or~en lo digo a V. E. para IU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOl
afios. Madrid 9 de julio de 1921.
VIZCOND. DB Eu
Scflor CapitAn general de Canarias.,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecaL ,
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ro I •••~. t.a · O 1Sta. Cnu det Presidir tribunal edme-t
o O a... la TeaerlCe,64. T. coronel •• D. Waldo Guti~rresMarrero •• 3· '14 T erifi Orotaft.............. es d'" tropa 27en e.. D 'lW ••••••••••
a. IdeIIII Teniente.... t Manuel S'ncl1el Rull'n 3.0 y 14 ldem (dom................. onducir reclutas ··1I 3
<D Id.m •••••••••••••••• Otro........ t Alejandro Jim~ezVaquer. 1.0y 14 (dem •••••• o Toledo............... Dmno Escuela central
e gimnasia. •••••••••••• '11 I
<D Idem La. Palmas, 66 • Otro t Santllgo Dlu Trayt~r 3.0 y 14 Las Palmas .. Gula o Conducir cav.dales....... I
<D' B6D. Cal. La Palma, 20. AlC~rez..... t Emeterio Marcol Abarca ••• 3.0 y 14 Sta. Cruz de
:::J la Palma .• Tenerife. •.••••••.••• obrar libramientos •••• , 1
(A Idem................ • El mismo................... 3 0y 14 ldem ...•••. Idem.•••••••••••••••. ldem..... •.••••...•••. 25
Q) Idom •••••••••••••••• Teniente ••• D. Alvaro Fernández Fernández 3.0 y I Idem ••••••• Toledo Alumno Escuela central
...... cimD••¡a•• 11' 1,. 1,.... I
Idem Lansarote, 21 ••• Otro........ ~ Nemesio MarUn HernAndel. 3.0 y 14 Arrecife •••• Las Palmal ••••••••••• Cobrar libramientos..... I
Idem . • • •• • • . •• • •• • . • » El mismo ••••••••••••••••••. 3.° Y14 Idem. ••••••• Idem••••••••••••••.•. Idem................... 24
Idem .••••••••••••••• Teniente,.,. D. Alfredo Dlaz Medina •••••.• 3.0 y 14 Idem •••• o •• (dem •• o ••••••••• , •••• ~~onduclrreclutas........ 1
IdemFuerteventura, u Otro ~ Leopoldo Garcfa Sánches 3.oY14 Pto. Cabras. (dem.... obrar libramientos..... I
Idem................ • El mismo ••••••.••••••••.••• 3.°, 14 Idem .•••••• Idem•.••••••••••••••• Idem................... 22'
IdeJJIGomeraHierro,23 TltDiente .•• D. Jos6 Berdal Esteban 3.0 y 14 mera Toledo _ Alumno Escuela central
Klmusi'l ...•••••••.• 'JI
Idem •.•••••• , ••••••• Otro •• ,.... t Donato Bengochea Echeva·
rrfa •••••••.••••.••••••. 3.oy o l4 (dem •....•. TenerlCe.............. brar libramientos..... 2~
Art.a Gran Canaria .••• CapIUn..... ~ Manuel Durin Aluilar ••••• 3.0 y 1 Las Palmas•• Sevilla ••.••••.••••••• En prácticas en la Maes
tranza de Artil1erfl..... I\marzo.
Idem •• , .•.••••.•.••• Otro •• _.... ~ Juan Mora Soto ••••••••••. 3.°114< Haria••••••• Arrecire •••••••••••••• Conduclr caudales •••• ,. 3
Idem•••••••••••••••. Vet.o 2.·.. .. ~ Francisco Contrich Nanlart. 3.0 y 141 Las Palmas •• Idem ••••••••••• , .•••• Reconocer un caballo.... 7
e • r T' ° ¡Sta. Cruz de Pasar revista semeatral de!0111. DI. enerUe... T. (.oronel... ~ J0s4 Golvin Balaguer ...... 3. Y14 T 'r LapDl. YOrot....a •••.• -'''ficios o 22enenle.. t;U.I. ••••••••••••••
Inten.6D ml1. TenerlCe. C.o luerra 2.· ) Enrique Jlm~QezMorales ••• 3.0 y 14 (dem ••••••• OrotaYa ••••••••.••••• Pasar revista comisario•• , 3
Idem. , •••••• , •• ,.... '. El mllmo ••••••••••• , ••••••• 3.°114 (dem ••.•••. (dem •••••••••••••••••¡IDtervenir los servidos
administrativos........ la
I '. • D. Manuel Rivadeneira Villa-f ° )Idem subasta contratad6nldem..•••••••..•••.. Ofiaal J. ••• 3. YI Idem ••••••. Gomera.............. edl'ficios 14suso ••••• J............. . .
Idem •.•• ".......... ~ El mismo ••••••••••••••••••• 3.0 y 14 ldem., ••••. Lapna y Orotav•••••. Pasar revista semestral dell
edificios •••••••••••••.1 JI
Intendeacla idem id •• T. coronel,. D. C~ar Ferrer Franchi Alfaro. 3'Oy 1 (dem ••••• ,. Gomera ••• , ••••••• ,.. ontratación de ,,¡mini..
tro de pan ••••••••••••114
Idem AlC&el..... ~ Indalecio Quintero MarUnez 3.0 y 14 Idem (dem , •.• ,. ldem •••• ,.............. 14
Id , T. coronel.. ~ C~sarFerrer Franchi Alfara. 3.° V14 (dem Laguna y Orotava ., Revista de edi&ciol •• , •• ' 22
Zona rec,· Taerife , .. Teniente... ~ Bonlfac:\o Segura Albar..... 3'·' 1~lldem ••••.•• Orotava •••••••••••••• Condllcir caudales. • • •••• aa
Idem Gran Canaria .,. Otro .••.••• ~ Juan Hern4ndel Calimano .• 3.0 y 14 1Las Palmas•. Gllla ••••••••. , ••.•••• (dem ••• , ••.•••••••••• •• 30
Idem La Palma. • • • • .• Otro • • •• • •• • Andr& Benltes Guerrero •• 3,·Y141Sta. Cnu de
la Palma •• TeneriCe•••••.•••••••• Cobl'lX' libramientos ••• ,. 1
Idem •••••.•••••• ,... t El mismo•••••••••••••• , •••• ,3.°1 I IIdem •.•.••• [dem•••••••••••••.••• IdelD •••• , •••••••••••• , .11 as
¡ I
j • 4 •
MacJrld 9 de JuUo de 191 1•
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DISPOSICIONES
• la Sablecretarla y Secciona de este MlalltefiQ
1. de .. Depeac1eaclaa ceatraIeL
seccl6a de IDfaBterII
CONCURSOS
Cif'Ctlltw. Debiendo cubrirse por oposiclOn lAs va·
eantes de mClsIOO8 oorrespondientes a las categorlaa e
instrumento. que se expresan en 1& si¡uiente relacUln.
que se hail&n ncantes en loe cuerpos con residencia
en los puntXlls E¡ue en la misma se indican de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ~nuncia el
0I?ortuno ooncurso.· que se verificará el dia 25 del pro-
I.:roO mes de ag()jj;tlt, al que podrán concurrir los indi-
VIduos de la clase militar y civil que lo deseen y rt'u-
lJan las condiciones y circunstancias personales exigi-
das en Jas disposiciones vigentes.
Las llOlicitudes se dirigirán al jete ~); expresada
cuer'po, terminando su admisión el dla 5 del citado
mes de agosto.
Madrid 20 de julio de 19121.
n· Si
ClItI'JIO' ~ IDItI__ ii ~
_____________I~II-------__--- : i
Retlcleacla de la
p.......,.
Reg. Slcilil. 7 •••••••••••••••••••••••••••••.•• 3.- Trompeta J bajo•••••••.•.•••••••••••••••
Idem Geroo., 22.............................. 2,· Bajo................... . .
Idem , 3.· Cija lo lo .. • .. ..
ldtm Valenda, 2J .••••••••••••••.••••••.••.•• a.· Clarinete, saxofón y ftiscorno •••••..•••.•.••
Idem Baihld,· 24 2.8 aajo ..
Idem ••••••.•.••••.• .•. . . . . . . .. 3.- Flauta, clarinete y trompa •••..•..••••••••••
Idem Albueu, 26 ••••• ••••.••••••••••••••••• 3.- Clarinete J bajo •••.•.••.•.•.••...••••••...
Idem Granad•• 34 3.- Saxofón tenor .
Idem Covadonea, 40 ••••••••••••.•..•••••••••• 3.- Bombardino ••.•••..••..•••..••.•...•..•.
Idem Grevellna., 41 •••• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3.- Clarinete .•..•••.•••.•.......•..••••••..•.
Idem Espada. 46 •••• ••..•..••••••••.•••••••. 3,- Clarir.ete '1 contrabaJo •.•.••...••.......••.
Idem AnCSaluda, 52 •.••••••••••• o •• •••••••••• l.· Clarinete ••...... ; ••.•.• , •. , , .•....
Idem .•••••..•••••••••••••• , • • • • • • . . . • . • . . . .. 3'- Saxofón, ftluta, bajo y trompetl •.••.•••.••••
Idem TenerJle, 6•• 41 .. .. • .. .. .. • • .. • • .. .. .. • • • • .. .. .. .. • • ~ Clarinete .
Idem • • . .. .. • ,..................... 3.· Bajo, ('Aja y saxofein ..
Idem Badajos, 73 •.•••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • •. 3 - l' lauta. oboe (dos) clarinete, laxofón •...•••..
Idem..... . •.•.•••••••••..••••••.•••.•••••••• 3.- Trompl, trolLbón. corneUn, bajo y caja .•...
Idem Ordene. Militares, 77... ••••.•••••••.•••• 3.- Clarinete en cs( bemol- •••••••• ' •••.••.• , ••
2 Sa. SebaltlAD.
1 ZaracoJa.
Ildem.
3 Santander.
1 logroilo.
3ldem.
2 L~rida.
1 Sevill..
1 !'.Iadrid.
1 Badajoz.
2 lorca.
I ,.atod•.
.. Idem.
1 Stll. CrUl de Te
nerife.
3 'dem.
S Barcelona.
5 ldem.
, E.tclJ••
Mldnd 20 de julio de 1921.-Feijóo
•••
SeeclOa dllalealeras
DESTINOS
en filas y especificando la. antl,güedad como trompeta.
de plazas.
Madrid 24 de julio do 1921.
Circular. Ea &rm(\nfa. con lo dispul'Sto por real
orden circular d~ 21 de encro de 1896 (C. L. núm. 25)
y de orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra, c1
trompeta del primer regimiento de Telégrafos, Secun-
dill? López 'G6mE'z, pasará dl'Stina.do al grupo de In·
gemeros de Menorca, en vacante de plantiJln. que de
su el.ase existe, "criticándose la correspondiente v.lta
J baJa en la próJima revistl\' de comisarÍL\.
Madrid 2( de julio de 1921.
el Jefe de 1_ 5ecdóll,
Antonio Los Arcos
, I
VACANTES
CirC1llar. En armonfa. con. Jo displlesto por' real
orden circular de 21 ee enero de 1896 (C. L. na-
mero 2i), para cubrir una vaca.nte de trompeta en
el grupo de Ingeniera; de Tenerife y de orden del
Excmo. Sr. Ministro de .... Guerra. 1011 priIDeIw jefs
de los regimientos de Telégrafos l' Pontooertis mani-
festarán a este Ministerio si en los suyos respecti-
vos hay aJ~n trompeta que desee ocupar dicha VA-
cante. y de DO haberlo. Pl nombre del más moderno
para cubrir la plaza de referencia, siendo condici6n
p~isa, SI todo CIU'lO. que el ínten!S8do le falte un
allo como minimo pan. cumplir el tiempa de servicio
~I Jele de la Secd6n,
Antonio Los-Arco$.
. '..
CeDsllo SUremD de Guerrl , lIarlal
PENSIONES
CtrcnJur. EJcmo. Sr.: Por la Presldencia de este'
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la. Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo. en virtud de las facultal1es
que le confiere la. ley de 13 de er.~ de 1904. ha decla-
rado con Ilerecho a pensión y pagas de tDcas a los com-
prendid.os en la unida re1aciOn, que empieza. oon dofia
ÜIormen Muller Tejeiro y teI'l1liBa con doña LucHa Mata
Blcarte. cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha. relación, mientras con-
seI'Ven. la aptituil legal para el pm'Cibo; las tocas SIl
conceden una sola. vez como Qnioo derecho que la 00-
rre;ponrle.~
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente rotUlifies-
to a V. E. para su conocim1ento y demAs efectos. DiOl!
guarde a V. E. mucllos afíoo. Madrid 20 de julio de
1!J21.
Por el OeDer&1 tteRtario,
l.«Jn Funandtz
Excmo. Sres._
© Ministerio de Defensa
"Guiq
que cumplirá lo. 2~ años de edad, cesando antes si obtiene empleo retdbutdo por fondos
púbhcos¡ bien enltJ1dido, que si alguno muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su
parte aCftcerá lu de l(1s que la conserven SiR necuidad de nueva dedaración.
(D) Duplo de las li7,5O t>esetas que de haber men,uaJ de rc.tiro percibl. el c,uslOle por
aquella AdoúDÜtración especial de Hacienda. Lo perclbitAa por partes i¡u.les y mano del
tutor le¡al.
M.1dtid 20 de julio de 1921.-P. O.-Por el General Secretario, L~dn Ftrndndez.
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I _ Pul..... ~C&lIIpAmentll
211ocNbrOui1d ~ d.Or.tab&n· M.drld ..
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ooromro.
1lelaci&n ~ /le cila.
(A) Se le tran~mile la peobió'l vacante pnr folllecimiento de Sil madr~ D.a Mal fa Luisa
Andtiani Brodet!, a quien le fu~ ottr~ada en 3 de agosto de: 1910 (D. O. r,úm 17L). La i~c:­
reuda, que ha ac,e¡Jllido conservar la nacion.lldad t~p~.ñola, habrá oc p~rcibir oicha pen-
lión con lu formalidadel que rijao para los pensionislas rtsidc:ntes en el nl'¡njero.
(B) Habita en esta CarIe, calle de Alocha I.úm. 4 cuadruplicallo, princi¡>/ll. .
(C) Se les transmite la peusiÓn vacanle por fallecimiento de su nudrt D.a Marra del Pi·
lar BAlbuena Alvarez, a quien~le fue otorgada en 6 de abril de 11118 (D. O. lJúm. 79). la
percibi'ln por partes i¡¡Ualc:l 'J mano del tular le¡al durante la menor e(1ad de los qu~ lo
wn, lu bembras mielltru le conae,VCD 801teru, y el varón harta el 5 dt feblelo de 192ó el\
@
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1JDp<.ne&.h40 1.. dw
Á1dOI14a4 Puea' GlnJ p....de
.u .0...... loe<JG 0011 .sel... Ul'Llioe ae\;'.ue¡lo &ML.l...,. 4lU.
Aa CDrtado .1 .. 100.1.0..1&_ IG. llMrfa. r .OIlUM u _ OA~bJin coa ..de
U"dIea.. ~.uaao* 111' • PCcN ---
~" . - - ..-------' -' p,a•• Ctal,·O JIarao10Da ••••• D.· carmea .!Auller TeJelro .... Vlud.... • Coron..l, D. José Muratorl lu Ia. baurlaga,.................. 1.660 •• liIoa:e,lo KW&ar ..(!) Madrid • MarI. Tere.. Audrlanl An·lliuértalla BoI'tera .. II~em. o Luis Andrlanl Ro-I1.M~ "Idem ..~ d~Uo.nt ¡ 'S.qll~ 11 11
: 14 'J' B 1 ICapltán, D. Juan Llofeotel ,... '12 J.... 1.1(!) em • erna .rrera VII a Vlu4.... • 1 Va'verde \ "" • '11..... . .
:::J J4•••••• ,.,.,. 'Bm6rlla NIeto Varu•••••••• Idem.... 'IT"nleDt~.D. Elculerlo ~"v._~
rro A.r"DI "........... .711 ,,:!t enero 1101 .
I4.m ,Jhttra.laRoclrIID8& VluDaaD ldem • 10teudenle d.. Dlv .•iOn. ·JO;;
1l"I<loUlero OOllza ~ca do la
Llana 1 Pruued............ 1.660 ji " j~l(oa..pI. IIl1lW....
• Pil.r S.mpe4 o Balblleu... HuérC.na!lloHer · I
.1011011 1' Mut. 8ampedro B.lbuena.. ldem 'ldem ¡T. coronel. D. Federico Sam.¡ 1.%:lO •• d ..
D. AnlOulo 8ampedro Halbueua Idem ••.. , \ peLlro Al'u "11
' "ederlco e.mpedro BalbueD. Idem •••. • 1
ID,. Jc.d, M.I. EI~t , IdIlDl .... tOller•••!D. IImael M.I& Ele••le Buérfano ' A.uxlllar de J.• elue de A.d·VlHa7 Emilio M.t. I!:loarte Idem • mlnl.tr. elOn Mllltarret l ., DeJr a Mat. Ele.ne Idem.... • do, D. HUa.rlo Mau. RadleoD.' Luclla. M.ta JCIcarw.. .. • Idom.... aoUera .. I ~
IIrIaIOa nneral de la Guardia CIvil
DESTINOS
Los coroneles eublnspectores do Jos Tercios y prime-
~ jeteJl de Comllndancil\s cientas. se sel'virán ol'lle·
Jl&r el Alta. 1 baja r~pccti\'a e11 111. pr6I.imll. I'CY~ta
__...~.,. -o t3.~.~ . .......--
I
Dios guarde
da comisario de! m('s de agoslo, de los S'll.I'gentos que le julio de 1921.
trasladan de Comandalld~ elpl'esad06 en la sigwente
l'clad6n, que eomiclIz:l. con Antonio Boix Col6m y ter-
mina con Clalluio Tlllamo.nca Mellor, los cuales pasa-¡
I'ñn 11 sel'vir los d~tiuos que a cada. uno se asi¡na
en Il10 milillUl.
a V. S. muchos ~ Madrid 19 de;
!I Dlrrctor Oeneral.
P.O.
.1 o.aer&l 5ecrrtarlo
Mariano de la~ P,llas.
L¡ti
•
D. O. dIIL 102321 2t)k talo de 1921
,------------- --------------------
INFANTERIA
Teruel •••••••.••• Antonio Bol1 Colom •••.••.••••.••••••••••••.•.•••••••••••• Castel16n •••.••.•• V'oluDtario.
Lugo •••••.•••••• Andrc!s Barea Malo ••••••.••.•••••••••••••• : ••••.••.••••.•••• Teruel •••.••••••• (dem.
Teruel ••.••.••••• Carlos Betoret fonte •••.••••••••• ' • ' • ' ••••.•..•••.••.•••..•• C.steU6n .•••••••• Idem.
Oviedo •••••.••.•• (francisco López Gareta ~9.0) •.•••••••••.••.•..•...•••••••••••• León ••••••••.•••• Idem.
Pontevedra • • • • •• Antonio Rodrfgue. Domlnguez. . • • • • • • • • •• . • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Oviedo •• , •••••••• Idem.
Coruila ., •••••••• Joaquln Maceiras Espaatoso •••••••••••. • . • • • • • • • •• • •.••..••• Pontevedra ••• ' •• ' Idan.
Huelva Vicente Borrego Bermejo , Badajo: ldem.
Palencia, •••.••••• Franciscc. GOllzalO Llorente •••••••••••••••..••• , ••••.••..••••• Burgos ••.•••'••••• (dem.
Vizcaya ••••••••.• l!:uloiÍo Santos Borr~lo •.•.•••••••••••••••••••• ' • . • • • • • • . •• . Navarra •••••••••• Idem.
Santander •.•••••• Antonio G6meJ Robredo •••••••••••••••••.••••••••••••• ' • • . •• Vizcaya. ••••••••• Idem.
Palencia. • • • • • • • •• jesús Rodrlguez Mira ••••••••••• , ••••.••••.••••••••••• , • • • • •• Alicante.......... Idem.
Córdoba. • • . . • • • •• Jo.~ Gil Gona!lez • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • •• la~n.............. Idem.
Ja~n•••••••••••••• F~lix Payo Ruí: ••••••••••••••••••••....•••••••.•••..••...•• Córdoba., •••••••• ldem.
Almeria••• ~ • • • • • • Ricardo DO~luezGa.taminu , •••••••..•..•• ' VUca,.a........... Idrm.
Alava.,., ., ••••• , Jaime Qonzt1el Hernindez ••.• , •••••••••••••• , ••.•••••••••••.• Marruec'Js ••••• , •• (l'orlOso.
PDntevedra . Manue{ Carballe<ta Peila....... .•••••••••••••••••••••••••• " o ¡ oruda .•.••••••• Voluntario.
Lugo ••.••••.••••• Baldomero López Vúquet: •••••••••••••.••••••••••••.•••...• , Pontevedra ••••••• Idem.
zaragoza ••. ,., .••. C1audio Taamacca Menor .••. , •••••••••••••••.•••••••.•••.•• Toledo ••.•••••••. Idem.
Madrid 19 de julio de 1921.-Mariano de las PeñfU.
Los coroneles subinspectores de 105 'fercios y pl'ime-
T05 jefes· de Comandancias exentas, se servirán orde--
nar el alta y bl\ja re~ecUva en la pr6xima re\'i$ta
de comisario del mes de agosto, de los cabos que se
trasladan de Comandancia. cxpresados en La ilglÚente
relacl6n, que comienza con Pedro Pons Mercadal y
termina con Justo M{lrtínez Pascual, los cuales pasa·
rán a servir los destinos que a ca.dD. uno so asigna
en la miama.
Dios guarde 11 V. S. muchos afios. Uadrid 19 da
julio de 1921.
&1 Dlrector l8DerU
P.O.
El Oelleral leeretulo
Mari«n. d, las Pellas
001ll1oll48UoI.. 8 qu.
per¡e¡¡eoea NOKBB..E8
COlllaodanclu CODeepto 4••
8 que 1011 delCiDadol delUDo
. Oeate , ..
;'Teruel •••••••••••••
Pontevedra •.••••.•••
COruAa •••••••••. ¡ ••.
Oriedo ••••••.•••••••
Málaga ..
Sevilla ••••••••••.••.
J&in •••••••••••.••..•
Coruña .
Este ~"".o
Coruda ••••••••••••.•
BarcelolUl ••• , ••••.•••
Oeste ••••..•.••.•.••
Marrneco~ .••••••••.•
Hue1YL••••.••..• o •••
INFANTERIA
Pedro Pons Mercadll .••••••••.••...•..••..••.••..•..•.••• Barcelona ••••••••• Voluntario•
namián Soto~Anaya •••••...•••••.•• ,., ••..••• " •. " •.•. Vale:lcia •••••••••• ldem.
Antonio Pillo Marta ...• o •••••••• , ••••••••••••••••••••••• Teruel ••••••.•••• Idem.
Gabriel Amengual Homar ••.••• _'.' ••...••• o • • • • • • • • • • • • • •• Poatevedra •• o • • •• ldem.
Joaqufn Bayo Grao •.•..••..•..••..•.•.••.••.•.••.••. " •• Valencia ••••.•.•• Idem.
Manuel Vargas Marttn (•.C) ••••••••••••••••••••••••••••••• Granada •••••••.•• Idem.
Ant61Ü0 Flores Mirada •.......••••.•••••••• , • . • • • . • • • • • •• M1Jaga •••.••••••• Idem.
Manuel Henil Romero •••....••.• •..••••• • •••. ,........ Granada., •••.••. , Idem.
Constancio Rnia VCllga Burgoa Idet.:l.
Joaqu[n Pl5,uVctrdú ..•.•.•••••••••••.•.••••••••••••••••• Alicante •••••••••• Idem.
Jos~ Peral Parra •••••••.• o • • •• • •••••••• -•••••••••••••••••• Málaga •••• , •••••• (lorzOIlO.
Manuel Viera OODz!lez••••••••.•... " ••••.•• • •.•••••••• Este .•••••.•••••• IdeaL
juan Andreu Boach •••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••• Barcelona.••••.•••• Voluntario..
Valeriano SUya Franco •••.•.•.•..••. o ••••••••••••••••••• Oeste ••••••.••••• ll'orJoso.
Epif:ulÍo ldal"tlftJ C:e la Cruz ••• ', •••••••••.• o••••••••••••••• Marrueco' •••••.•• Ideal,
CABALLERJA
Guip'l\JCOa •••••••• o" Clemente Calvo del Barrio............................... lOgToño .••••••••• Volunurio.
Madrid. •.•. Justo Martlnez Pascual o • • • .. • • • • • • • Iocr tercio Cab.- Idea
Madrid l' ele julio ele 1921.-JtariGno de 141 Peíilu.
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